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Pfilozt 3objavljeni rađQvl u 1955. gođi4i
B'adrrje u štampi
Kolokviji ođržani u }956. gođLnlSeminarl Elektrgničkog ođjela ođržani u 1956, gođinLSomlnari Teori;šrcog ođ;elJ ođrz*,i-"-riss,-iiaiii--- 
'Doktorirall u L956. gođ1nl
Prijavljene đlsertacije u L956. gođinL
TečaJ 'lFvoĆl u nuklearne nauke 1 njihove primJeno||
Raspoređ pređavartja na tečaju ''Uvčđ u nuklearBc narrke 1 njihoveprinjeno
Surađrrici rnstltuta ''Fođjer 3oškovićtt na specilalizaclJt u Lnoaer-. strnr u godlnl 1955.stuđijska putov'|nja i prisuetvovanja kongresiqa sulađnlka Instltutru gođini 1956.
PosJet štranih s""iiju Institutu u 19ls, gođirttStipenđistl rnstituta l'Rrrđjer 3oškoviću '
=*==!l=-======
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rzvJEŠTAJ o RADU II$STITUTA I'RUDJER 3oi'KowĆ'l
zA coDlNU 1956.
Organizaciono Institut se dijeIi3 na Naučni selrtor ( re ođjeta),
Naučnl sekretarijat ( xn3ižnica i Centralni fotolaboratorij), Tehnič-
ki selrtor ( Konstnrlrcioni uređ, Fripremu rerđa i B rađionica), t Uprav-
ni sektor ( 4 oasjeia). Na če].u pojeđlnih ri.đnib jeđinica du 1_;ročelni;
Cl, ođnosno šefovi' koji su ođgwoini za rađ i međusobnu ]roorđ1naciju
svo jlh organizaclonlh je đlnlca..
Rađom rnstttuta rtrkovođio je Upravni ođbor' kojeg su s.ačinjava1i
pročeInlci ođjela, naučni sekretarr Pr€đstavnik lehničlrog se}ctora i
đirektor, s pređsjeđrri}rom Prof.Dr.I.Supekom na čelu. Ređorrne sjcđnice
održavane su jeđnon mjesečno' dok su hitni problemi ramatrani na ne-
kolilco izvanređnih sjeđrrica.
Krdf,en L956. gođlne u Institutu je rađiIo uhrpno 295 osoba, ođ
toga 154 staIna službonl}ca, 57 honoraTn'a službenika 1 85 rađnllca.
PovećanJb broja surađnlka bllo je uvjetova:ro građovinskom s1tuacj-jom,
opremanjem laboratorija, liao i mogućnost1ma izbora mcđrr kanđiđatima,
koji su završi1i stuđije s ođličnin 111 vr1o đobrim uspje}rom.
v L95a. gođinl suradnlci Instituta objavlll su 45 naučnih rađova
u đomaćlrn 1 i.nozemrrj.m naučnin i stnrčnim časopis1no, a 15 đnrgih rađ-
nja nalazi se u štampl. ođržano je 27 lrololtvija, 9 semiriara iz teo-
riJske fizilrg 1 L2 seminara iz ele}ltronike. To}com protelcle gođ1ne
bio Je organlzttan u Institutu tečal ''Uvođ u nukIearrrc nauke i njiho-
ve prlmjenen ( 11.X. 27 rX.1956.), na kojem je 17 surađnika Instltuta
ođržalo 36 sati pređavanJa i I7 sat1 đemonstracija. Polazn1ka je bi]o
51' a 23 učesnika ga đva pređavača posjetili srr Sovjctslor atomsinr
iztožbu u Beograđu 1 Instltut |lBorls Kiđričl'u'Vinči. I{ađaljo j su-
rađrrika Instltuta, ođrža}a su u Brodarsirom Institutu prcđavanja o nu-
klearnoj energiji i speclflčnim njonim primjenanra. Dcset suradnika
fizičkth ođjela Jnstituta suđjelovalo jo na Iljctnon sqo-banlnr fizlrača
( uari T'ošinJ, 16.vII. - 3].,vII,1956.), tokom goclino đo}ltorirala su
4 suraclrrllra na zagre.bcrčkom sveučilištu, a }2 surađnika prijavilo je
1 izrađuje đLsertacije prijav}jene na zagrebač}rom sveuči1lštu, ođnos-
no na inozemnlm r:n1verzLtetlma, gđje se na]azc na specija1izacij1'
U 19'5' gođln1 posjetile su Institut sovjctska, čehoslovačka, kineška
1 poljska .delogaclJa nuklcarnih, ođnosno tehničkih' stnlčnjalca. Po-
jeđ1načnih posjeta inozennih stnrčnje'.ka bi]-o Jei!., i tom prililrom
održall su gosti }rololrvljc 1 prcđavanja. Na spccijalizaci ji nalazilo
se u to}ru proš}e gođine 14 surađnlira Instltuta, a }oraćth stuđ1jskih
putovanJa' prl'€ustvovanJ. kon6rcsimrr i konferonciJama L t'.đa bt].6Je ularpno 28. u gođini Ig9:'širo .:" "51n1o 2? "iip!'aista-stuđerrata,koJi su ođabrani među nai jeeaJnin ri""đioatin.'u-"aiianj'd i vrlo đobrlnuspJehon' a sa najnanje 4 senestra stuđi.ja1
u 19l0i gođlni građevinskl rađoVl bi.lt su koncentriranl na ilovrše-n'e clklotronqke hale, te 1aborat""ij"rtr' 
"si.a;-iii. r rV. r pordđbrojnlh teškoća ob3eki1vne prlrođe zivršeria je tzgr{adnja clklotfortskehale, tako đ'a so u nJoj nđstretano oavija rađ na 'Jntazi,ciklotrona.Gotovo u potpunosti aatršena je taborai""iiJn"* il;;" rV., a pretožnimđtJelon i zgrađe IrIl U 3ioJ.ošton ;đj;1" aovršavJ sg.urođenJe žlvottnj-sklh nastanbi' Sređlr'otr Ig59. goaino"il;đ;i;-Ju*""iugrađnjom posebneu]flravne zgr6đe' koja b{ trgbala blti aovrgen. uruarrron 195?1 gocline*
:#:J: ;;:1"::roučc'en r'u"i"t""ij,Jil' i"ostor .. usilai I' koji sađa
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$4UčNI s+KToB
nEAKToRsKI oDJEt ( Pročelnlk: Dr. rng'T,Bosanao)
Reaktorski Je odjel osnovan u- julu gođine Lg5rr SB zađatkor đapratl' razvoJ naulre I tehnike na poaiiJ;u nurrearnih 
""Jui;"I-,T*p*to!o8a ođjeJ-a tr^ebao b1 rnstitut ilnati'ču1." đogađajima u zealJi t usvtjetu s toga pođnrčja. Buđućt aa posio5i 
'uu[to"štt centar u Insti_trrtu ll3' KiđričJ| u vinčir'*? bt se orr.3 ođJel zasađaupuštao u Brojektl,fanJe novib reaktorskih po:-l1oiglju, .,.Je t:. sanno sudjelovao kođ tzrađe
il:i:*:3r".Jli-:sjl":": rrarič''";'viiat. U tom s;-s'i"tu t raznrljala
ođjeJ_ je suđjelovao prl revlzijana projckta Vtnča t savjctovanj1-na s pređstavnlcina privr6ae zbog tčo"arn."i3u 
"u"rro;o u pođručju nu-klearrre tehnike' SrrđJelovao je đ srr;"i"5oj čnergetsko; konferenctJl u,Beču, gđJe Jc uspostivljcna veza sa št.",er.j*"iry"'šššR i Aus.brije.
ođje3' ima sa&o dva 3"-_*'Fr ođ ko jth jeđan 
".ot rra priprenarrJuđokt,]rske teze iz prob]enatike ratrb ;ezgra, te zasađa ne srr.đjeljujeđirektno na stuđl5u reattoTa. . 
o64q' vE Zc.i'i4qu u'ojolj'
AxcEr,ERAT.nsKI oĐ.]E& ( ?roče'nik : Irrg.M.laža4ski)
Rađ Akc*1::"t:::}.9g ođjela u gođinl Lg56. prlkazan Je prema poJe-đlninr elementima e1klotiona, 1eđin6n uoaoth* pdjela" Za njegovo tzvnše-nJe lnao Je ođjel lcroz ! njesče1 dva lnžen;era i arro tehničarar đa b1se zatln povećao na tri 1nženjcra 1 t"i t"r*ičara .
a) -Maepe.!.'--Nanot nagneta ni jc mogao bltl đovršen zbog poteškoćaoko reshlađnih đžepova. m3'eđene čijo.'i uo-r'i"aj""j"-tir. su 1ošog k','-llteta, pa lh Je trebalo žaniJeniti za balrrener a bilo Jo neprillka 1s bloncom sabiTnlh komora, toje 
"r.-uii" ponovno 11jeva4e nakon što 
'e
pr$1 ođIjev u'.Rađe Korrčanr'! b1o 1oš" B11o jo uloženo vr}o nnogo trruđa.đok je uspjclo sastcrvitl potreban uro3 cljevnih registara i sabirnihkomora' Prvl poJmsnl od};ev lconrpletnoč đžepa nijo uspio iz metalurškihrazloga. U toku je lspitivanje đar3n;irr.lcgura"
Bakrenl svicl namota završeni su i ispitani. Kompletarr namotće se nroćl završitl čim buđu ";;"š;; rashlađni đžepovl.b) VakuuggQ:]l-o3qo{Lt 1+p+J9 bile su lsponrčone ođ flrme Ruhrstah]-}rra j em đ6;ffi6iđ. r đv_đJ'e 6l tffiate poteškoZc ao-reic đo zakašn jen jaođ više mjcseci. Traženjc 
"ooroznih i lrođušnih mJ.uto traja1ao jetjeđrrlrna, đok sređlnom đecembra nije iiro postignuta garanti.rana vri-jcđnost prođušnosti, koja ć" : v"ć'isporuoenim ialnrumskin pumpema omo-gućit1 đoblvanje poireunog valoruma"
':3-
Zajcđno s ]_lnljama isporučeni su 1 nosačl đoova.
c) o sc11at orni .-s-igbg3gKra jem gođinc; bio je lsporučen zakretransfonrat or tnil'Rađc l(cnčar'' ) sa zal.'ašnjcnjen ođ 22 m jeseci. Tlra-tronskl ispravJ_j ač 12 kv' 10 A na]azl se u završnoj fazi. izveđbe u|lRađ1o1nđustrijit' Zcrgreb, s đobrim iz3leđina za montažu u feb:rranrL957 ( Aatte sa za}-tašnjcnjem ođ gođinu đana) 
"đi Rc'shlc'đn1 .g-!s-tem. U novembru bi]_a je završena montaža cjevo-vo'đa i gGr'lrh e"ae;affi'=rilsh1ađnog sistema ( punpe, njenjači topli_nc)., rsto je tajro đovršcn;;;;;;:d;đ"og slstema, u kojem su monti-rane i lspitane sapnice,
e Kl1ma.-uređa jc blo montiran 1 lspltan u aprilu 1956. od onđaJ e urcđaj neprek 1đnou po6'onu rađ1 sušenja pođrr,msklh prostorija,
f Iiorrclnđa 1 €i[d ],o]tal.na }romanđa izvođi se uporcđos montažom pojc: dinih elcmc nata clklot rona. Krajem jula a956. isporrrče-na jo irrt;rna transforrnatorska s tanlca cilclotrona ( transfc;rmat orl'Rađe Končarl'
' ostalo AEG), a đc' ]rra ja gođlne završena je montaža vlso-,konappnskog i ' aajveć1m đ_ije1onr' nls}<onaponslcog đijola rasklopnog po-stro jenja. položen je 10 lr'I-tni kabel od transfo :roatorske stanice&ržmarin]:a đo mjcsta novc transfo-tmatorske. stanicc fnstltuta
' ođaklejcđarr ođvojalc vi;đi prcma cj_}rlot ronu, Itojemu je na taj način oslguranaopskrba t; lt: ktrj.člrom cncrgljon'
)
)
'l . e) Jltrg*oZavršcnl su svl bitni građjevlnskl rađow na cilclotron-skoj zgrađi olto nje. rzv9đcniL 3c vaiJs)la, fckalna. i radioalrtlvna,kanalizaci ja, položčni su kateli."i "ilJ;1-i-;i;;g sistema ( spo3 sbazenom), završena je fasađa zgrađer-* no;većlm i"-bije1om uređjen1 toren oko cilrlotrona..
. TEonrJSKT ODJEtr ( Proče Inilc: Dr'V. Glaser)
Rađ Ođjola za tooriJsku fj.zj,lru ođvljao sQ tokon L956. gođ1nena ovim pođručjina;
un 165. Rezultat
rron the Analysj.s
Nukl e arna. __{1gi-]'i1a1 Pro uč a-.I,1] ]:1 j (, b Ć t a _-=a spa da holm1rađa 67imir'in ic"u'žji|l j.'n..r: Go -ALAGA - B, JAKŠIĆ !
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of beta- spectnrm atrđ branching'ratio in $o166o ( ri tf0alculations of some correctlons foarrđ thc1r a|pltcation to the gase "r_*;;8ti.i;*;;Ti"lil:sir*pađa na tcnelju kolgktlvnog mođe1a jezgre: pređ zairšetlron su rađrrJoG' A1age; '' Caloulation of some rt-iuio"" of stron*Iy đefonneđ nuoletfor al]_oweđ anđ first forb1đđen trarr"ittons|| ( 
'u'3oički račrrni vršenlsu u surađnji sa Đ. Žtvtov:.ćep) t ;šo'. stuđy in interuiđiate colln the 3ohr-Motte]'son theor7 arrĆl lts appltoailon to trre oase 
"* ;o!}F?f
( ovaj jc rađ vršen đ;"io'ii";; J..i=Irrl' ga A"Komanom zavrijenre'boravka G. Alage u Kolenh"gur,rr). ----
Nastavljen je rad r*,::::iJi-rukr-carnih rcakcija. u vezi s. timeje t publikacija ?" JANKovIđl, 'j rvoiu-o' spher"teal iessel furrctions|'(Glasnlk }.t, 
'i?9-_) 
u";i ;u-i"r.oc"i"Jp""':.o tokom ove gođine nlz pre_
:il:i:t Lz tooriJske n'klearne fizlke- t="it"ri-i"Li'1 nuklearne reak-
**offirTT;?i"";H""il"i:ir;: ffiš;ff l ;;':-il:*đeI of an r'rnstable partt"l"."-i-rv""i;r'r:1!r. Lg57.} pubJ.icirall u za-Jođnicl sa G. Kđl].en-on. t{ađarje * 
"i-'utuđj.ra1a opće konsekv€Rc€ r.o-lativistlčke invarijantnostl i lmuza]iostr s ouzirirl na ::az1ičite Plo-cese među o]ementarni'm česttcaea. Prcđ završetkom jc rađnJa V. Glaserai B' Jakšića 't on eloctromagnelle propert!.s of retitivistlc partlclos|l,a u prlpreml su i rađnje 'l.A strj'oily'covantant treatment of tho beta-
ffiilt:tffi{;"i":T:t""isation ;i;;;; Jr r,ier;".;# elec*ons on rela-
Surađnik ove pođgnrpe A, Gfossman nalazio se tokom ovo godinona llarwarđskom univoržitltu u Tnstitutu Prof.,r.šinningera' gđje seist*kao svojin rrađom na teor15r rrtperona, kao i na problemu utJeca',&gravitaclje na poJ-ar1z+piju vatuuna.-- f or G
Surađnilc S'Kuropa rra]-azio se tgk<.lm ove gođine đo početka septembrakao stipenđlsta CERl{-a u Kopenh.g"r.o.đ*o ;"-"*aio na nekim matematlđ-klm aspcktina teorlje polja.
' -TP'o"r ju,,l:{"!pg.lijpr., nastavljen Jc rađ na tcoriji vođiča 1 po-ruvođlča' Vršene su-prfficrne za buđuću surađnju s elektrontčirin ođJe-lom u vez1 sa.pTouuaianjem tranzistora: p""lilsinJu održao Je jeđrrorređffije u teoriji nciala n"_i"ilil"t' u Frankfirrtu"' $rrrađrrlci 
.o'9g- oa_;bla suđjelovall-9r,r.na Ljetnom sastanklr f1z1čarana ftlolr lošinju (-ro.ftl. - 3i.vII ,L95e' l'- -.,v!L.v)
.DJ'L, NIJKI''ARNA FIZ]KA rt ( pročetnikl Dr,Ing.M.Paić)
Kođ neutronskog generatoTa u tolnr jo montaža komandnog trulta teaavršna pođešavanja i dotje"r1""i".lJ;Jair'i đljelovi, kojt ranlje n1subtIt lzrađent.pr9*. 
""J-eotovim nacrtiroa, 'orriii;i'su t ispttano. jenJthovo fwrkcioniranje u"sklopu Aii."o8 akceLer.to"a. To se odnosi uDrvom ređu na rreprođušnost voku,r*stog iistema, *đJe su lzvršena ne}ra
pobolJšanja naročtto u spaJanju raznlh đ1jelova s aralđltom1 te.rrarontlrspojova. .svr: snetnJe u vozi vakuuma pogu, se snatratt otkl0njonim, B po-stignut je rađn1 vatcurrn boljl ođ 1o_) nn llg.Takočler eu svl dlje1ov1ispltanl pojcđinačno kao cjelina obzirom na elektrl'čnu ot"oxoi*ponskllzoJ'actJu. SVl nanji neđostacl u električnonr đljo]-u nr otk1onje"i_r-o"frrnkcionlra bez poteškoća. Izvršene su i iznj"nj rra lonskom izvonr,naročito na ođstranjlvanju neprillke zbog, uut',.đurnlh e]-ektrona kođionskth struJa većlb ođ ]. mA. Napravljene su podesnije mete za teškt
1-eđ.
Pr.€na po}nrsnom vtsokofirekventnom lzvonr izrađen je, pođešen L l's-p1tan novi izvor sa stalnla konst:nrlrc1oni.' urč'E;;il" prtJ"agoaurrđ Ji-tlnalnin uvjetlma rađa na alcceleratorsklj cijcvlr
Posebna pažnJa je posvećerra stabilnosti rađa lznrora. U svrhu ođrža-vanja stalnog radnog gritlska u lzvoru napravljen Je novt uređal zasnabđjevanJe izvora đeutorljem. Metalna peć za grijanJe palađlJi ođržavapotrebnu temperatunr palađijeve cljevi, u kojoj so automatslrl podržavatlak đouterlja na atmosferskom tla}nr. Elektrčtiza. Je na potencija1u t}a,pa je omogućeno đobro hlađjerrje clelctrođa, tako đa su gublci teško vođoninlnaLnt.
Vršent su đaljnjl eksperimcntl u svrhu povoćarrja struje iona inro_l&r naročlto na prikJ-adnom zaslonu za sekr,rnđanre e]-ektrone. Akceleratorkao cJđ1lne je ispltan tokom đnrge polovlne L95s. gođine' s BroviaornLmkomanđana. Koncem XI. mJeseca đovršen je i kostu" ko**đ";;đ;' 11 x.B-đlonici, što je onogudl1o đ'ovršen je 1 iitstran;e ostatih sastavnth đL-Jelova instalacija komanđa i kontro}a. Posebrra pažnja je posvećena ion-skoj optlci i napravljen je još jcđan $lstem erettrčnsr.*'-leća.
U vezi ispitivanja nuk]_carnih rcakcija započcti su rađovl na'd'e-tekciJl 1 spektronetriji neutrona. Ta}tođer ;e ,l. rađu icđan voL.'''struređa} za prlpremanJe vrlo tanklh c11jeva metođom isparavanja u valnxmu.
Na problemu neutronske spcktromctrije rađl ođ ]-.N,I955. ( đo 1.I.l.957, ) rng.K.Prolec u Baselu u rnstitutu prof .Hubera.
Usavršena je netođa rada s nukleografslcin emulzijama' Nađono jerJešenJe pltaqia lsčezavarrja tragova lrođ flkslrarraj đcbelL}r emulzi.ja.Dobivenl rczultati objav3_jeni su 11 rađovj-ma:
-Jt
l|Etuđe đe la đissolution đes grai.no đ'argent đesses đans J-e flxatour'', Nuovo clnonto, { (rgle )
G.TEURO 1 M. pAfli
Plaques nucldatres 6pals
88?r
G.THIJRO;rfAtt automati"c device for fixing thick nuclear emulsionIayersill J.Scl.Tns;tr. il ( rOld), Zg5,
Pomoću nulr1eografsklh emulzlja ispitana je rađiuaktlvnost jugosla-venskih stiJena' Rezultati tog rađa objavt;cni "" |oa rrgs1ovoml 
:
M.Pai6 i BrčEttIstKA:|t Etuđe autorađiographiquc đe que1ques rocheg$ougoslavestr,slasnlk Mat,f:'zoAstr,. 11, tigiOi-i 4;:-
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ODJB! NIIKIEAR}T$ r,IzIKE II. ( Pročelnlkl Drlk.rlakovac)
Bađ Ođjela u s.mom Institutu bio je u voL1koj njcil ogranlčontims što je izvjo'stan br j sur_.dnilra ui. na ođsIuženju vojnog rolsa,i}l ne vojnoj vJcžbi1 E' ŽRl;tan se b/oj surađ'nika nalazj-cr na specija-LizaciJt u inuzemstnri
Rađ surađnika u Instltutul
ti on e Sagrađona j; pParatura za tspiti-olovar..žive' bakra, že1Jo ra L; i vrle se pretbođna lšBit1va-
naJlrraće vrj.Jeng . Konstitrtrana
gama-uraka na 5". Ova aparatufa
đa i ispittvan;6 
"er"{riiironra
vanjc ras gana-zraka na- t0 oaltrminl ja. ta je aparatura postavlJena
nJa". S eksperinnentina će se aapočctl u
Je aPaTa
nlJe
tura za ispltlvanje rbspršen1hjoš sagrađenaa U ovaJ zađatak spabfojača, koJe se vršt nrrpre kiđno.
TA s Konstmlrci Ja t!,goto-brz
lat
vat
og 'rot ora Je u tolnrr 5 t3 prethođnl tip trofa Zrio6 osq!-ora frekveneiJe 1O0O 3 Hz, sa .:rotaoiono esqi% koje ćg ubrag-1 i kcčitl rotore.
U građnji je lo-karraln!. analitator tnpulsq g Yrlo kratkln nrtvirovremenon ( prena Gatti-ju)r
Bota-spe}<tro+etalr- Sagrađen Je. dto uređq}a, za uJeaeajo magnotskogpoija u spektrometnr: Hermhoz-ovl svici, ,u"oiiođo-pojača].o i đr.Sagrađen je prethođnl tlp stabi].izatoi:a' ";;il;Tlt" spektromotru.U tu svrhu građeno je nekoliko tipova stabllizato"{ vrr.šerra suJst'/ 
'tlvanja i ođa}lran je tiPr koji Je đavao najbo]Je *ž,.rtute. Nađaljovršena su ispitlraja scinti}aciđnirr bro;ača. suer*đt je niskofre}reoptn1 oscilator : frelfyencljon ođ 4 nllz i napravljea Jo +raeđar z* ot€l-btlizaciJu brzino motora jO H".
Pri emg oks e nt sa cl otro
Konstnr Vršeni su, proračunl neko].iko
--
T1poYamagnetatuporođffiđvostrukofokrrsirajuć1tip
s vanjskom Jezgrom btti najpovor.Jni.ji ( niodifikacija Mireikowskog &lla-lizatcra)' U vezt s itonstrukcljo* zčrjeznc jczgre magncta razviJena jeu'otođa sllkarrja magnetskog potja u crčttričt<o; karđi. sađa se konstrulraspecijaIna lrađa sa zakrivljeninr đnom, koja će-služltt za isp1tirmlrJan9]'ja u presjekrr ma.gneta. šagrađeno ie niskošunrro pojačalo za autonat-skl urcđaJ za mJcren;e nag.'.;tstog poi3" protonskonn rezonanctjon.
Ostal ri za ck nte s cikl o
- U građn ji je urcđal za proporcj_onalnu bro jače. Vršena su ispltirVanja o"M. brojača. U giađirji je }coinctđentni urcđaj, Konstnkcija ko-Elora za rasBršavarrja, đef}eksiono-folcuslrajuceg oragieta 1 osta}lh đi-j1rova uređaja "" šr"purlmente sa ciklotronsktn' snopom su u to1rr.Konstrulran je prt_lgramskl automat za c}tsperirnenta1ni uređaJ.
osirT ovlh zađataka unutar Ođjcla, rađenl sB ovt aparati u zaJedn:l-ct s đnrgirn ođjelima, ili aa potrebe đnrg1h ođJe}a3 e]ektronskl tJ.aer.

- I
nulrleat'nit} roakcija'U tokrr su eksperlmenti s đnr81n Jezgroa na ( pr'
:{ ) reakclJana.
YISOKO-EITERGETSKI O&IEI' ( Pročelnlk: Dr.3.Leontlć)
0đJe1 Je tokom gođine L956. rrastavio s za1ločetim rađom, to su
pretraživa4e emulzlje lzl-oženle na mlaznim avlonina. ovaj rađ 6e ugko_
ro bltl završen.
Jedan slog emulzija Je poslan na izlaganjo na volike vislne( coa 3o.ooo m) na pođručju E}rvatoTa. Ovaj slog se Još uvijok nalazt
na oksponiranju.
Planirano eksponlranje sl'oga cmuIzija pomoću bevatrona u BoTke-
ley-u nlje završeno, jer se očekrrje skoro đovršenJe znatno jačo maš1no
u sSSR-u, t€ ćc gg nastojatl ovo lzrvršitt tamo 1 to tokom naređrre go1.
đine.
'Jćđna.drala fitlsonova komora još je uviJcts u građnJt. Tokom go-
đine priš}o 
' 
se 1zgrađnj1 jeđnog posebnog vlzuelnog: đetektora ionLzi-
rajudih čeeti'ca i građrrja je još u toku. osj.n cYoga 0đje1 Je i đalJe
rađto na usavršavanju tehnil{e pretražlvanja enulzlJa, njl}tovom razvl-
Janju 1 sliJeđonju tragova iz emu}zlja u cnrr}zi.ju.
sađa Je ođjel angažlrarr takođe!"_ 1 na proučauanju efekata đlstor_
zLje na"onulzijana ođ 4oo illkrona 1prelazi ss rra proučavanJe đistoar
ziJ.o na emu]-zljana ođ 6oo nlkroTt&r
ođjel je završlo bažđarcirje |lKoristka|| mikroskopa.
EI,EKrRoNrčrr oDJEI, ( nočelnlkr Dr. Ing,M.Konrađ)
Rađ E]-ektronlčkog ođjola u tolnr L956" bio Jg u glavnom usnrjeren
na razvojnc rađove 1 istraživanja u ve;1 sa eIelctroničkim uređajlna,
koJe Je trebalo izrađit1 za potrebe ostallh odje:La. obztron na smaF
njcnte broJa stručnib surađrrika u 0đje1u zbog ođLaska na ođsluženje
ređ.ovnog vojnog roka, jedarr đio rađova prcđviđjenlh planom blo je
obustavlJ€n, kako bl se đnrsi rađovi, koJi su bill hitniJt, mogI1
izvršlti na vrijome.
&lb-o_ratoTii za e!_ekt-roničke skloBove' .l Glavni rađovt' koj1 flr
bili iavršehj- u tom laboratorlju, su ovli
1. Stanđarđrri tlp brojlIa 1 ratemetra priklađan za lndustrljs}nr
prolzvodnju, rgvršeni su svl potrebnl razvojnl rađov1. izrađena Je
tehnička đolsumentaci ja na temelju koje je tvornlca V. Bagat, Zadat,
izrađtla probnu scriju ođ ]-o kom. koupleta. Nakon tzvršonlh ispitl-
vanJa u tolu su radcjvl na leonstnrlctlvnom pobo1jšanJu u]ređaJa. Po izrrn- .'
šenom ispitlvanju.r a nakon izvršenih izrrjena' urcđaJi će b1tl pređarrl
ne. upotrebu clnrgin ođjeliua ovog Institrrtd.
2, Među osia]-ln zavlšeni gu rađovl na ovin sk}opovl-nai
a) ultrabrza đekađa E1.! sa moćl. raz}učivanja bolJon ođ o.8 urtcrosek.,
b) osnovn'1 s}.}opovi mjcraša frekvencijo sa težlšton na sistomu pokazi-




") stabl.Lizator' ciklotronskog nagaota, f) integrira-ju61 fotometar 1 rađlonetar za kronratografsko t olektrofclrctske tra-kG.
. 3i u tolcrr su razvcljni rađovj. ira ovim uređJajj.nal'a) preset-broJ1}o, b) điforencri"r"o bro1l:.o, č)"ui' lspravlJačl visokestab1lnosti, đ) eloktrontčkt uread5r za črtrot"o', (vr uistem sa auto-raatikon).
4, Izrađeni str ovi uređaJt!
3rojlIa 25 kom.rRatenetara 18 kom., tsprav]jačl 14 kom., prrlsgenerato-Ta 7 kom.' 6pgo. uređaJa J kom.
. laboratorii. z-a ffii lro jPše.. U ovom laborator"LJu vršena su 1spiti-vanJa stabi1nosti uro;aua i t<orona stabilizatora ri tot,r. rađa, utjecaJgastava punjcnja, matorijala elektrođa i balona na traJnost i stabi1-nost. fspi-tivanJa, koja č* ss nastaviti.u naređnoj gođtnt đopri.njelasrr pob61jšanju heilttđte 1 sigurnosti u rađu. larčcđr t su prototipovli serije stanđarđJxj.h brojača i korona stabili;i;;; \oJo će se moćtpređatt lnđustriJi ne dal-jnJu proizvođnju. takođor je izrađena t apa'_ratur-a za 1spttivanJa klsikovih broJača'
U ovom laboratoriju izrađeno_Jč u iokrr Lg5ao $.ođ. I4o Gl{ brojača1 l2o korona. stabili.zatora.
oDJErJ I{EMrJSKE FIZIKE ( Pročelnlk: Dr.Ing,M.Pa1ć)
LaboratoTlj ?P }nte.rfe r laboratortj Jc ovo gođino 'na-
-.
Bavio starrđarđne tzvore' svjctlost3. -za spoktra].ne analize " OsposobljanJe lntorferencloni nefraktorectar za tspitivan;e postotka Co^ u zyakuoIsBltj-van J" P1u utJecal širlno izvora_ svJctlosti na-;;;fr;J irrto"-ferenclja. Dobivena je op6a đosađ ncpoznaia rolactJa izrrcđrr oštstne j-rr'-terferenclJa 1 širinc lzyora. Bezurtati tog rađ'a oiJav];eni su u rađnjlll[ABKovIćr.3.l ''Influcnco ot iig}ti- s";;;" on rntorferonce, J.A10ptrSoc"
&, (rgi 6) rglg . 
--- I v "r'v' v
1. Tclkom gođine rađilo sg na ovim problemima: 1. Progegl nođuoloktrođana' 2, Spektrokenijsbe analiae.
U voz1 s pnrin pitanjen izvršl<l jc -Ing. Z.štornborg oksperinontal-nt rađ sađržan u mđnjJ. ||Corrolation between tlro Proccsse on the 31c-etrođes anđ the Spoctral Ehniu"l'or,'' ' o tom jo ođržao i refergt na kon-8Fegu spektroslroplčara ( u svibnju 1955 u .[nsterđaniq). '
I{a porinrčju spelrtrokcmijske analize rađilo' so o.'o'a) Vršena su ispltlvanji raznih netoaa-;-"a;";ivarrJe nečlstoća( Fe , Sl ) u alumlni ju.
b) Započctl su rađov1 za ođređlve.rrje U, koji ćc sc nastavltl nanovom spektrografu,
_ c) U ti>ktr jq ođređivanJo rlJctkih zcnaIja, i to kao pr:vo sr:j.;se
li:'.,u.'-,-n'",1_Tu. 
'spitivanja su so vršila'r.u č.iuiorrr' ( tstma i otopin-sti luk) 1 apsorpcionini spektri.na.
/tr- đ) ostn toga su vršona spcictrokeuri jsko arraliae za" razne ustancve
\ _ {nst ltutu za lake metal-e |l, ltPliva il 
' 
i-tđ . ) .
rr. U tolqr gođine tzgrađene su ovo aparaturo|lt Spoktro$rafskl goiorator ( lzrađa-šaeiJo za ganorator u rađlo-nici Instltuta '1 montlranji; sastavnlh điJelova'u šaerJu u sa6om laborato-riiu) t2. osc1Iograf sa đva Enopa ( uz surađnJu Elektroničkog ođjola),3? ?ronJenlilyl otpornlk u krrćtštu na kotačlna ( iu;;;a-ro.iiist. oradlonieJ' Instttuta, nanratanjo pcjeđlnih otpornlko i *or,tlranje sagtav-nihđijeIova)1 € , ,4t'tva nrlLs-ggnornatora ( Scaan za spoktrografski genorator 
'mjcstogađašnjeg rotirajudeg prck1đačđ1 a đrugi ćo ttii-usraaien u nRack''.ovaJjo zađgtak irvršen uz suđjolovanje Ele[troničkog 
"ej"i"l'5. Magnetski zapaT za otvaranJe i zatvaranjo đtotiiu spoktrografa,6. Uređjaj za otopinslcrl eloktrođu ( sa utapo'r- koJl potisk*ie tc}nl-dlnu na eIektrođu), ' - -' --U' š'--
T; Drra katođna s].JeđilA sa fotomultlplikatorirna ( u srtrađrtji sElcktrontčkln ođjelon) 18. Postoljo za naii spektrografS
..oqtn toga je lzvTšena pregrađrrja vtscko-naponskog ispravljača. Uaavršnoj se tazj. nt:lazct
Elelrtronskl vrerrenskj. regulacloni prckidač ( .qa roagnotni zapor .pr-kotj-na' rađi ge u sur&đnj! s ElcktroničEin ocro}đn) r vinn:nnutu,i.U tohr je tzgrađrrja Beuosnerovog generatčral
-1o-
,u Izvršeni su pretbođnl po}rrslpravl;onJa sta hdlogenlđa 1 rrrrjetno stvaranJo đefekata po-noću rontgenskih zračenJa 1 natrijevlh para. Defekbnoet krlsta}nlb, rč-šetkl ispltivat 6e se pornoćtr og1ba rdntgenskih zraka pođ nalinr kutcm. Bađje na pđetkrr 1 ne ma još rezultatei.






teno Je u L956.
terlst ilre poJ.irvcđič.robzirom na nj orm upotre nje[onstnrlran je uređaJ za oscll-o.sk<.rpsko njerenJe elektrl
Poluvođtča. taJ ćc uređaJ služttl kao baza za proučavankloa:rrog zračenja na e}ektrlčka svcjstva krutlh t1 jela,đaJ ?a đoblvanje' i. mjerenjc va}nrr.rma akce].eratora o đ 2oo
?,a traženje prođušnostl' 0 đobivcnln rczultatir,ra 1zvješgođ'ini ov1m rađovlna:
J^L-' lTIjNa*spegijallzaclji su bilt tokom gođlno u spek'orografskon }abo-fatoriju : Drt Stavrld l(rsto sa hiricloslovno-matom*tičlrog fa}nr}tota 1zSkopda ( u tral-ahju,;od 2 njesoca) i Kostelac 3ranka Lz Yojne Pošte -Zaprc.( oa nrjn? L9ns đalje) r eicuuu''a.i švager sa .tr'11orsf;alog fakulteta -1.zSarafcrm ( u trajanJu od 12 njeseci).
phLc Inoasurenent of V-I điagrans of sorrt-Astr. E, QSSA), 69i
us€ as leak dctector||. 8cv. Sc' Irrstr. Lg56,
1'utilisation đe thenristances pour }a
c. R.paris, (195 5) , Z!2r993.
_ vAnlćer, M.l |losclllograQonđuctore. Glasnik lfat.'-3izr
^b VARIćAI(, M. s 
,|Perrrring g;
šIr 651,i . ,
. vABrcAK. M. : sEtuđes suT
|nu''r" đes basses pressions.
I
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I'IzIčKo-KEMtJsNr oD.IEtJ I. ( noretnlEt Dr.rng.B.Težak)
' u tohr 195618ođr Lzrrršenl zu ovi rađovil
Kontinuirana ekstrakoi ja uranl'l-nitrata pomoću tetrđridrosLlvarra
l tetrabtđropirana u uspoređbd sa ettlacetaton 1 titett't etorom, uz,
razltčlte koncentmclJe đušlčne kiseltne l a,nonium nltrata. Efekt sul-
fata, klorlđa, fosfata, kao 1 đJelovanJe ka}cturn- 1fert-lona rra eks-
traEclJu; Rezultatt objavljeni u Croatr Chem.Aota !p (fgl6)r9.RazđtJeJ.JenJe uranll- 1 torium-nitrata, kođ raz_ath koncontracija
dušlčne kisellnc u organskin otapallraa ; tetrahLđrosl'lvanu, tetrahl-
đroplrarru 1 2l5 đLmgtll*tetrahiđrof\rrandl
Efskt raznLh konoentracija a,nonltun, nagnezl.un I kalclun-nltrata
na raŽđJel-JenJe urarrtl-nitrata u tetrah1đropi.rarru.' BazđJelJenje uranil_lona na lonskon ianjenjlveču (Dowox 
'ox4)kođ razuth konccntraclJa đušlčne i'solne klsoltne, 11t1Jevog nltrata,
natrljeVog nltfata, kallJevog nltrata i amoniJev,,g nltrata, ,te Je
ođređJen i naboJ rrrarrll' 1orra u ttn otoplnama.
oriJentaciong ispitlvanJa ođrrosa gkstrakclonl.h 
"riJeđnostt 
prena
elo}rtroforetskln pokrotlJtvostlrna urahil-nttreita- i sulfata u đušičnoJ
i sumpor:noJ kiocltni.
RazđJe}jenJo urarril- 1 torium-perkIorata kođ raznih koncontra..
ciJa natriun pork}orata u tgtra}riđrosi1rrantl', toi;rahlđroplranu' 21l-
dine tlI -t e trahi đrofurarru 1 ng t ll-propl 1ko t onu.
IzrađJena je notođa za spoktrofotome trijsko ođrcđJtvanJe mikrcl-
koltdlna torirrma pomoću morina u a}trholnon neđlJu ( u šta,npi).
Rađjeno je na spektrofotonetr1JskoJ notođi zei }rvlantitativno ođrer-
đJlvanje rrrana ponoću tloot janata u međt ju acoton-tetrahlđrop1rarr-vođa
1 accton_vođa'
OrlJentaciona lspJ'tlvanja ponašarrja urarrll-tona u sumporno kt-
se.ltm otoplnana uz đođatak đuš{čne ili solno trlse\ine na anionskoun
'tznjenjivaču Dowex J-. Završono Je_ispitlvanje ponašan|a rrrarril-lona u
sunporno-kisellm otoplnana raznih koncentraclJa na istom lzrrjenjiYačuo
Anallze na uran u nekin ugljenina,
abo tort za eLekroforezu
l. VlsokonaBonska clektroforezat
a) Izvršeno je ispitivanje pokrctlJlvosti. 6a 8l anorgansklh




b) Izvršen<l je ispitlvanje pokrotlJlvostl oo 85 anorgansklh
tona 0r1 Or4 l-rO 2r5 1 4rO n u swopornoj, llnunskoJ, vinskoj i n11-
ječnot kise.'nl' 
.-.!l-^ l_-.!^ -*lc) 'Izvršen<l je elcktroforetsko ođvaJanje snjese Hg-B!-Cđ-'
Pb-C\r u !I0Tr, KCI, IIBr"r K3r, HJ l KJ kr.oz koncent:raclono poAnel" od0rl do 4pO n,
.!.L đ) Izvršeno je elĆktroforctsko lspitlvanjc pokretljlvosttB0r-- u slstenlrna ffi0., to cđ{or ( građ,HNor9-'i $No?) sre.d. Ca/7to
u fezi ea ekstra}cclJarfra u organškin otapalida. J 3/2
2, Niskonaponska eloktroforozal' Iavršena su ispitivanja cltsperimenta]:rth uslova'za kontlnulrarrc.
pre{aTatlvno ođvajanjc scrun'lskih bjelančevlna, te snjcsa organskih bojt
12-
3. Kontinuirana prcparatlvna crchtroforcuar
a) Izvršeno j; prcparatlvno kontlnulrano ođvajanjc serurrslrih
bjclančcvlna, to snJosa organskih b.;ja.
b) Započotl su cksperlment1 žu p..e;arativno kontlnuirano ođva-janjc rijetklh zemlja, a za lshođrru substarlcu 1rze{ Jc didtrrirrn nitrat.
rzrađene su ovJ rađnje'
M. BRANICA, E' BONA' N. ŠrlfiIlqovrĆ anđ B, TEŽAK ; ||Extraction of
fnorganlc Ions wlth 0rganlc Solvents, f. Continuous Extraction of- U:ra_nyl Nitrate wi!h Tetrahyđrosylvane anđ Tetrahyđropyrarle|l . Croat.Cheni
Acta, ?8 (rgiO) 9,
M. BRANIOA' l'Aparatura. za ređest1}aci ju vođc|', Croat.Cheni'Acta,
& (rgls) !29, 
v I
z. PUCAR8 ''Beitrsge zur Kenntnis đcr Papioro1r:]<trophlTeSg 1n feu-chtcr I(amne r. rv' I(ontinuierllcho Elektrophorcso uj1đ zweidir:cnsionalo
Elektroehror,ratographle.rt Croat. Chon.Acta 2g (Wf A) ,
' H. trUBTjDI unđ K.F.sCHWZg .l|OđrcđjivanJ5 nalih ko}ičina Thoria po-noću Mcrinatt Croat. Chen'Acta ( u štarepi).
Z. ručen l l|Beltrđ,ge zur Kenntnis đcr Paplero]_ektrophorcse infcuehter Kamracr. V. Kontinuicrliche Elektrophorese nit Bloc}Eler:un8 đcrnlcktrođen đrrrc'h einc Mombrarrcl'. Croat. Chcn..Acta ( u šta.urpi).
LABORATORIJ zA nT,EKTRol{syJJ MIKRosKoiIJU (šcf labori-.torija r Dr.Z,
Devlđ{l )
U olnrinr razrađe roetoda. istraživanja čestlca i replika por:oću
elektronsk<lg rnikroskopa u gođ. L956' lzvršerri su ovi rađovj.:1. rstraživanja jugoslavenskih bent.;nita.
ZaJodno s Instltutorr za sili]<atnu ker:riju JAZU (ar"rn5.StubLča-
nora) lstraže.no je B vrsta bcntonita s razllčitlh velikih jugoslavensklh
nalazj-šta, rstritan je napose cb}ik čcst1ea krenične i<rserinđ i njihovutjecal na ađsorpciona svcjstva bentonlta tc lstaknuta važnost đobive-.nlh rczulte'ta za lzbor bontorrlta kođ pojcđinc vrste upotrebe u tehnici.
. l vlđl pub1iltacije! V, STUBIčA}Tr S. TiŽ.,lK, M. lyniscnnn :||llber einige' Eigenscha'ftgn đe:: Kiese1sđure in 3enton1ten. I(olloiđ ZJg'6.i'-stđpi)
1 v. srII3Ič3Ji, N. I,ISENKo, M. wnrsctnn t l'Stuđles of Bentonltc II. TheIvlorphology of Montnorl1onite Part1cle s anđ thc Crystal. 3orrn of FreeSillca ln sone Bentonltcs. Croatica Chiielca Acta 1956 ( u štanpl).?. rstražlvarrjc čcstica u sistenrlria l Uor(tro3)z + KrHP0n r uor(No:
+ NaH2PO4'
, U surađnji s Flzič}ro-kerri jskon od'jclu I. istražcnc su čcsticeovih slsterna kođ ođrcdjenih polaznih }roncentraclja kao pripreraa zatstraživanja u gođ " Igr7. n'3. Istražlvanje pov,-šlne to.r.nlstora.
Istražene ja pclvršina tc:nristora ( nagnetlta) llbziron na njihovuupc;trebu. za m jeren je njdcilr tl-airova plina,
4, Js_l;raživ.'rju rcpl1ka netala' 
----'
Istražene su replikc uzoralca kositra ( u v,..,zl upotrebe za ternt-Store - viđl pod 3.) i alr.rrain1ja ( u surađnji s lstraž1vanjlr,ra IIAI\'L;).
),
-r.3-
flađalje laboratorlj aa elektronskrr mikroskopiju pnržao je u o}rv1nr
tazra,đe preparativn:ih metođa naučnu 1 stručnu-poio6 ovig' ustanovana
1 poćluzećinra:
1. rnstitutu za geolo8iJu .i mlneral.og1ju Kenijsko-nrđgl.gk9-pre-
hra'rrrbenog fainrlteta u Zagrebu ( rstraživarr;a slrijštog i đomaćeg az-
besta).
2, Zavodu za zaštitu bilja NR!I. ( Istraživan ja sto]_bur-virrrsa raJ-čice, X- i Y-vinrsa krrrrrpira i Cucumls-vlrrrsa) ', 3. Zavađtt za zaštltu bilja PolJoprivređrro-šunarskog fakulteta u
Zemunu. (Istraživanje 2o soJeva ritčpatogenih bakterijđi.
4, Instltutu za eksperimentalnu blo}oglju JAZltl. ( istraživanjatemalnih bakterlja) ,
5. PoćLuzecu illmTANl'-Kutlna. (ođređjivanje veličlne čestica dađ'Ja
MP-I',PH-OTPII-A, BOB-Lr ROB-K,ffiCrTjp-ED; BOB:5l-ED).
6. Botanlčkom institutu Prj.r'maten. fakrr]-tet" *- Zagrebu. ( rstnaži-tania bir-inih sokova vrsta Alllarla officjne-Iis i Slnapls alba na pri-sutnost Još nepoznatih virrrsa) n
FrzrčKo-KxMrJffii ol.rnr, rr. ( Pročelnik: f}r.D. Grđen1ć )
U proteklol gođin1 Ođjel Je lspr.mio samo đjelonrlčno svoJ prograJn.
Razlog, za to LežL u tome što Je prog?am sastavljen ]].a osnovll pretpo-stavke đa će laboratoriJi bltl đovršeni 1 useljivl polovlnom }odine.Medjutim, laboratorijl su useljeni početkom đecembrar Pa je rađ na ne*klm zađactma tek neđavno započeo. osim toga, veđi aio prruo"" i aparatalnozerure flnrre još nisu isporučile, pa zbog toga neka istraživanja nlsuni započeLao
Uza sve to jeđarr đio zađataka započet je u lpboratorlju za opću1 anrrEansku tremiju prlrođoslovnog ra}nrtteta u vrlo teškln uslovima
abog neđovoljnog prostora,
\urieštaj se može podijeliti po laboratorijina kako s1iJeđll
frqntgenskl LaboratorlJ" U naslavhr ranijog rađa izveđena $r lstra-žl'vanja na prođuktrr potprrne oksidacj.Je grafj.ta - melitne kisellne. Rađđosađa obuhvata $ve stuđlje ođ priređjltanJa bistala đo Fourierove sin-teae, Yeđ saĆla, đoš1o ge đo zanlnlj1vih rezultata, kojl se ođnose napoIožaje karboksi}nih grupa. U vezj. sa ovim istraž1vanjem forsirala seupotreba nejeđrrađžbl za ođređjivanje pređznaka strukturnih a.nplltuđa.U ton pogleđu učlnjen je i napređak s obzlrom na đosadašnje *6toa"optsane u literaturl.
G.M. brojači za nrjorenje intenziteta roflekga n1su nog11 bitt[veđenl, kako se u prosraJnu pređvlđjeIo, Jer potrebne urođja3e (đirrar-
|om*r ) nlJe ispornčila finra Još io đarras, osln, gorrrjeg istraživanjađovršene su neke krlstaIne stnrkture živlnih spo5eia od općeg teorij-skog lnteresa. ( vlđl popls rađ'ova 1 publika"ij")''
- Treba napomenutl đa je pročelnlk ođjeta uio još početkom prote}oegcđine u Oxforđu ( u Chenrical Crystallograpuy'lab6rati"v) ;đr1; rađloha isti'aživarrju s}oženog helatnog tonpretsa željeza - re.roierđiia tqowšio Fourierovu s1ntezu e]ektronske gustoće u p"ojekciji te l:6iniosve prlpreme %a trođimenzi.onalnu s1ntezu.
a
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U Laboratorlju je boz.avlla A.Hinterlo chne:p saradnlca Geološkoggavođa N.R.Slowenije na spe ci jalizaci ji.
Trab rato za t € 6 a Suraćlrrict toga laboratorl Jarađ1]- j. su fahr]. tetskfut pro storliaroa. Rađ se kretao u đva pravoa3priretljlvanje karbolnih i ,organskilr spojeva urana i priređjivanjeestera fosfonskih kiselina koji treba đa posluže kao sređstvo zakonplekslranje motalnih iona u.otopi.:ri. U nasto janju da se prlređekarboniliuiana I. njegovl fenlIni đerivatl uzete su kao pol.azne sup-stance rrran-tetrbklorlđ 1 uran-trtk]-oriđ. Dobivona su đva đo sad'a jošu llteraturi neopisana sPoja. Oni nasta u u naloj }to}ičt. U tolnr Jejispitivanjo sastava i poboljšanje usloYa reakcije.
đeflhltlvnlh rezu]- tata, postignutl uspJesl u svla-
nenuta pravca,
ehnike rađa đaju s tvar:ee lzgleđa za'uspJeh u oba spo-
bora oTt n U Laboratoriju jo đalje razvl-
Iako još nofr'a
đavanju fretođa t t
fj:3eđo $.ooo gausa) što qg se . ra.&it'i c ra.dlonici Ins




potrebe ovog ođ'jela kao i fr. i III. Bioiremi js}rog ođjcIa.Laborat arnu
obavl a elE prrprn'trr*t'. ređove. Tako su izrailjont
{
sa stnrčnjacirra tvornj- ce ||Rađc Koačaf .Saradnlk ovog odjcla rng. Siniša Marlčlđ izučava već gođinu danametođu. nukleaTne nagnetsicc re zonaneije .u Lreeds-lr. U to3 oblastt imaoJe 1 usi,jeha te je istražlvanjc po}ožaja protona u krista}ina n'o]Lbđ"euroksiil đlhiđratavcć prcđato u štarnpu. 0n đa1je nastav]Ja rađ W lđte-đjivanju po}ožaja protona i đeuterona u nekim konplelcstma pl.*tllae .
sara
Irabcratorij ima svega đva
izvc rađ sporo naprcđuje.Ipak,ina sa namjcrom đa se uve-đe sniroarrje na or1jentlranin nonokristal ima. Za rast tih kristaLa izra-d{eni su vlastiti'raa1i laboratori jski urcđjaji.
Nađalje, Ranranski labo:cL:tori J otpočeo Je sa njerenjina na zahtJevostalih laboratorija" Tako se snina ju spektri atkl1 fosfita u v;zj_ saistraživanjen u metalo komplcksnon laboratorlju.
M. Ranđlć rađio je u Canbri đgeu na ođrr:đjivanju spektara rrole}crrlasllčnlh etanu u nan Jcrl đa bđrcđi konfiguraclju tih nolc}nr]-a i cne rgijukočenja rotacije. Cn ,ađi metođon infraci:rrenc spektrografi je.
P 1s rađova i likaci a
.đnika od toga jcđan u c@
đena su njcrenj:, na monokrlstalima nafta}
1' GRDENIć, The II8-H8 bonđ lcngth in mcrcuTous j'on, Part I., J.Chem.Socj(Iondon) 
, Lg56,131ž.2, cronmrć-i;onDJEiiđ,rr'" Hg-Hg bonđ lcngth in ncrcurous ion Part.Ir.'J. Chem. soc. (tonđon) rL956 r}316,3. šĆeyrvrčen, The ""y"i.i structurc of ox;mercuric ]ilclcurous ch1oride,Acta Cryst., g (fg;6),9i6.
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4. I{ARIčrđ-SMITII'Nuclear nagnetio resonancc of noJ-ybđcnwr' oxLđe đ11!,.đrato, Aota Cherr1ca Scandinavicarl!!6 ( u štami,i),
nADToIzoToPNI oDJEt rr (Pročelnik: Dr. rng.M.MLrnik)
Rađloizotopnl ođjel osnovan je početkom goainoj sa zlaatton đarazvlje rađioiremlJu u rnB. U tokrr e,Lgrs, q'ogil "" šu str:učni rađovlprcdvldjeni progz'i-.lilorn ođv1jati samo u najroanjoj mj;ri s raz1ogat -Jcrovaj ođje1 još no raspolaže laboratori jiraa, ''tčr š potrebn{n iđješta-Jcm, oprenom i instnrnentarijemr
Rađl toga nlsu ni popwtjcna tokonr gođinc sva mjcsta surađnikao'0đje1 ima svega trt aelstenta 1 j.dnog iehničara, r<č;r su Elc brinrrltoko izgrađnjc rađioiremljsltog 1aborato"i;a, kao 1 oko naba*lr,; đorinćegi stranog laboratorljskog pribora i lnstruncnata.
.vg. ?'"j posao ov1 su se surađnlci tcoretbkim stuđijon uprrćivallu pođrucjc rađiolcemlje , a 9'ojica ođ njih bili su po nJc'ec d'ana uTnstitutu |'3oris Klđfi-č'l' Vlnča, Eđje š,' se upozna}i s nek1m osnovnlntchnikana rađiolreni je .
Naučni rađ započeo je istražlvanjima ađsorpcl je rađi oa}rtivnogtorlj a Iaa srebrrcon Jođićlu. Rađloaktlvni tor1 J izoliran Je iz uranarRezultati tog rađa bit ćc ob Javljeni u časop1su Croatica Chcnlea Asta.Sva srcđstva ođobrcnabuđžcjton 1956. go đ. utrošena su za nabavhrdi jcla najpotrcbnl jeg keni jskog 1 rađiokem1js}eog pribora 1 instrnrne-nata.Pos1i Je prlspjeća ' nanrčenog prlbora i nadopuno tog pribora Ererra buđžcta L957. gođ. 1 na}con đovršenja rađiolrer'rl jskih laboratori jarnoćl ćo se započetl rađ na rezvijanju radio}renije prcna predloženorllprograEu.
Pročelnik ođje1đ nrlrovođio je navođ;nin poslovina, a takođerupućivao surađniko u problcme r.đioko*lje. su-a5elovao j; nađal.je kođ'organ1z-ic1jc tečaja : '|Uv<lđ u nuklearne-nautco i-"iir'o"u prirajcne,, aakome je ođržao pot prcđavanja, a ođržao je također prcđavanjc u naučntni stručnim đruštvlna: u Hrrratskorn kenriJskonr đruštrnr : Rađiokenija 1Društnr kernlčara i tehnologa Hrrr. tske, Princlpi prinJen-' rađ1oakt1v-nih pukllđa u kerrijt i tohnoIogijl, 1 pub1iciraO-trl rađa.
, RAĐIOrZOTOIIII ODJEL I1. ( Pročclnik : Dr'Ing.D.I(cg1cvić)
U tolm' L956. gođine izvršeni su ovi rađovi:1. Slntetlzlrane su potrobne .količine nark1ranog beta-nrctlonina.Dotična supstanca načlnJei.a 5e i; p;;;očne anlnolclscllno clsttna prckdB reakcionih stupnJeva.-Prilit o* poslj-*đrrje stupnja ugrađen je u Bo1g-}nrlu rađioaktivnl ug}Jik.
2, rzolacila netauolita beta-raetionlna ( netil cr4) iz pokusnihžtvotlnja. oval zađatdk nožc sc su'atratl završenin. Davanjorr rađl.oak-ttvno8 beta - Elotionlna žlvotlnjarra že1ilo se ustanovltl đa lt Je spo-Đenutl spo j notllđonator 1li ne" U tu svrlu štakorl, x"li"" F il"šn"lželučanon sonđonr, snjcštcn1 su u rretabollčki kavez. rspltlvclaa Je ra-đtoaktlvnost lzđisanog ug]-jičnog oiorruj.da u ođrcđjonin i terrraljJp.ra tk1va žlvotlnJa tzčrtiant su kao kenrijski člste'supstance ho1tn 1kreatlnin. Tz 3rina žlvotlnja ustarrovlJeno jo 1.;olioćU đvođlncnziona]:re
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paplrnate kr';uat<lgrafijc prlsustvo rađioalttivnog rrotionina to jeđnog
njegovog također rađioai<tlrnrog oksiđacionog đ.;rivata. Ujođno je izo}l-
rarr iz urina kreatinin kao kenijski čtsta sups-banoa. ova toč}ra pTo$Io-
na Rađioizotopnog ođjcla rI. mož.] se sniatrati nbjopšlmijoa u gođint
L956i ?,a njeno ostrrarenje bl1o je potrebno načinltl uređjaJo za papin-
natu kromatografiju, te svIađ'ati tehnilcu 1zo}acije 6poncnutih tvart iz
prlrođnog natori.jala' Ujcđno jo razrađjena netođa spalji.vanja rađloak-
tivnc organske tvarl na ugljični đioksid, nokrirl puten. Kođ lzvršenja
ovog zađatka Bađlolzotopni ođjel rI. sr'rrađjivao je u trrclblenrirra oko pre-.
branc po}nrsn1h žlvotinja, te građenja m'ctaboličkclg kaveza sa Blološkln
ođJelon TRB-a. Mikrokenrljske'anallzc ugljika i vtrđ1ka izveo jo Mlkroena-
lttičk1 laboratoi j IRB-a. Počgtkori januara 1957, B, bit ćo đobivcnt ro-
zultatl pređa.rr1 kao orlginalnl rađ na'rccenzi.ju urt; đrrištrnr Croat'Chen.
Aeta.
3. Slntezom serotonina cL4 počeo se Ođje} bavitl }rajen narta :t956l
$Iračlnjeni su slijcđećl intctncđijeri ! 1) 2-n1tro-5-oks1-to1uo1;
?) 2-nitro-!-bcnz11oksi-to1uo1; 3 ) 2-nitro-5-benz11oksi-feniJ-pirogrož-
đanl cster ; 4) 5-benz11oksi-1nđo1-2-karbonska }<tse1ina 5) 5-benz11oks1-
lnđol i 6) 5-benzlloksi-grarain te 7) 57\enzI1oks1-i.nđol-3-aoeton1tr11.
u ovoj fazL đoIazi đo ugrađjivanja NaC-'N u nole}nrlu l-benzy1oks1-gra-
nina. Sama konđeirzaclja s inaktivnlm naterijalorr na istom ređu veJ.tčine
v;ć ju proučena i sađa so ispltuju nogućnosti hiđriranja 5-benziloksl-
inđo1-3-acetonitr11i: sa llAlH, l ođnosno riole}nriarnirr vođlkon uz uvjeto
potrebne za rađioakbivnu s1ntđzu. U o}nriru ovog zađatlra sagrađena je
krajon ovc gođinc aparatura za katalitlčko hiđrlranjeo
4, ođržan Jc šest-satni đcrrons-bracioni Inrrs iz sinte ze, iđeritift-
kaclje' te r'azgrtiđnje rađioa}rbivnih organsirih spojeva u okyinr tečaja
IRB-a||Uvođ u nuklearnc naut](e i njihova prj-mjona|'. Ujeđno je člarr Ocea-
nografskog Instituta 1z Splita Prof .3uljan bor"ivlo 14 đarra na laborato'-
rljskoj prnksl u ovoil. ođjclul S& svrhon uj)oznaT/anja praktičnog rađa u
tracer Iaboratoriju" Sađa sc nal.azi na prirksl sa istom svrhon Mr.Kraus,
sarađnik Biološkog ođjo}a IRB-ao
!ep.g11t-oJij*.za-_n-i-k_rg'a'4_a']-L4} ( šer T.lalror" toriJa: Dr.Ll,Filipović)
Iabor:atorij za m1kroanalizu osnova! je lconc;n 1955. gođlne, te je
sa rađon započeo u 1956.8ođin1. Njcgov ryađ u 1956. gođini bi.o jc više
organtzacloni nego h- naučno-is-Uraživački. U Ierboratori- ju za ni]rroarra,_
llzu rađile su u L956" s8đ1o đvijc osobc o
i{aJpriJe je nabavJjcna najnužnlja opr--ila za vršenje nikroi<oriiJskl}r
ana11za: n'ikroana1it1č}<e vage' peći za spaljivanje, laboral,tor1jskl prt-
bor, stak]_o i kcn1kalljc, a zatin su bile 1zrađjcne i stav}jene u jjogon
đviJc aparaturc za nikroođređjlvanjc ugljika i vođika u org{lnskln tva-
Pime, jeđna za ncrađioiil{}vnl tlatcrlja} a druga za narklral].e organske
tvari sa rađloakt1vnlri C'*.
Nađalju su lzrađjcnc i stavljcne u pogon đvijc aparature za rrllffo-
Ođrcđjivanj; đuši}ca u orgails]c:-n tvr:rlr.ra }jo Kjc}đah1u'
Na navođenirr aparaturaua 1zvršcn jc č1tav niz analiza za poirabe
Rađioizotopnog ođj-.la IT, p.r1unc njezincln lrograrru naučno-is'i;raž1vačkog' tsad.a.
i
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osirr tu8o' sta]-an suri;đnik. ovog llaborr:torlja sarrađjivao je sa nađJ.o-golopnIu ođje}on rI. na pođručju krornat,,$rafij" n" paitnr. š"oluro+uJ-
o Prt lzrađl i postavljarrju aparature i vršenj.' ,'''"ii"at
BIO}CffiIJ$KI ODJE! I . ( Pročelnlk Dr.K.Ba1gnović )
U toktr 1956' gođ' izvršeni sq ovl rađov1lli Pripremljen jc S-benztl-N-ftaloL].-horeoci.steinil.gltcj.n ctil es_tsr prena programu za slnto zu spojcva' đerivata srxlBorzr5.h prlrođrrth eut-
nl su
el.lna,
nađaIje' lshođni rraterljali za prlpranr glutartlon alđchiđa' g}icin.
.rc'kis i njihovog tspi tivanJa kao protcktora ođ zračenja. Prlpreelje-
alđghiđ etllen acetal, 1 JV-karbo-bcnzokst-r:rctil glutanat, Ako biološlrotestiranja đađc ohrabnrjućc rczultate, raciovl ć- se u.gektonr analogonairođnih Eumpornj.b arrrino kisollna nastavlti i u rrarcđrroj gođlnl.2, Da bi sg onogućl]. o kenijšlro istraživaiijc organi zanta s oeobitin
otzirom na njihornr rozts tcnclju prcna zračenju tl ovogođišnjcn jc progrtmu
0đJc1a razvljanjc potrebnih blokenijsklh tehnlka rađa u punoj njo.ri. Uton oicvlnr rilzvlja se intcnzivno osim već ranlje razvljeno papirne krć-natograflje' Još i odJoljivanje na ionsklm iznjcn jlvačina, oeluJ.ozrrlnkoloaana' škrobu, tchntkc izolaciJe feranenata, te vlsolro vakuunske smb1l-6r:c1Je kctđ niske t
j.nakttvnih internncđijara za sin
omperatut e bto}oškt osJc tljivo f"xTl -nctil-d,es-nc tl].
ja}"a.Prlprava
nuskarina napredova11 su pron}a progratrItlr
U sxxislu surađrrje sa problenat1kom reaktora ' ovrrj ođJel Je qinte-
3 a
4 a
tiairao prve količinc novih hclatnlh spojeva iz rcđ'- 2; 5-đtact}-3 l 4-đ1hL-đroks1 selenofena. Sada se ispitu ju ana1itičtca i helatna svojstva Zr5-đibenzo11-3
'4-đihlđroksl selenof€fl&r |la svojstva su takova, đa mo6u bittođ-vcćeg intcresa u kenljj. rtrarra i ostauh toških notala, tc ju sa s'trane0vo8 ođjolaprc;đ}ožonu proširenjo ovog di JeJ-a prograrna.progra.El& I. Biokenijskog ođjcla završenl su ovi rtaučnt rađovlkoji su koncem ovc gođino prcđanlu ređakcijo naučnih časopisar





Dorlvatlves of al.pha-arrlnobutyrlc Aciđ anđ' Valine.2. Chelating Prope rtles of 2;5-Dlbcnzoyl-J l 4-Dlhyđroxy sclenophone
3 a L Bcta-Methi onine anđ Relateđ Conpoun đsr




Baprcđovala pređviđjenon brzlnom iz obSoktivnitr poteško kođ nabavo poje-uređaja. TraboratoriJi će bit 1 useljivi tek poč.;tkomI95?. Strrađnlol I.B1okenijs}rog ođjc;}a rađili su stoga i clVe godlne u Ko-Bijsk
tnđus
on lnstitutu Pr1rođoslovno-natcnatičkog fakultcta.'Unatoč tcga što
điplor:rirarre kcrničarc u vcllkclmbro Ju stanje sa kađrovina u r. Blokenr:ijsk oia ođjelu nije tcško, jer Jeuspjsl o oslgurati raniji}l gođina utgažovanjc clđrcđjenog bro ja alađjih ke-hlčara U lzg}'cđu Jc povcćanje ovog ociJela u nar,Jđnoj.-gođinl sa jedrrJnttIr đvoJicon ljuđl, kojl su na ođsluženju v(,jnug roka.




3I0I''EMTJ$KI o&yEL II. (Pročolnlkl D!. Tng.M,Proštonik)
U Bii;l;crr1jsiciir:r ođjolu II. rjošavalt su sc ]Jrona ođobri:non progtrtuilu
zC. 8(Jđj.nu l9r5" ovt zad,aclt
1. SLntgtski pokušal u rcđu nokrozanirra" PronađJenl su t1s,J1'ovot!-
niji uvjot1 za siil'i;.jzrr nokrozanina, đugo1ančaoto5 aIifatskog đlanrlna
' ( 41!_đ1anrino-oikozana) iz gran-nogativnth balrtorija. Pioveđona Je Ein-
taza lnaktivnog đ1a^nin4trkal; i slntoza tnaktlvnih inte:mrcđijcra priklađ_
nih za narkiranjc ga c*-. fal Jo rađ publlcirern u čotlrl' prlopćcnja.
2, Sinteze nodola sfingclreioli.tra i ccrobroziđa. Sintetlzirarrl' su
noclelt cerobroziđa u obli}nr N_act1-sf1ngin-g1ukoziđa kao prva etapa
u pIanu ođređjlvanja notaboIizma sfingplipolđa. ont ćo poslužltl l kao
Warl lroJe će bj'tl izvrgnutc ionizirajućqn zračtlnju u cllJu proučaYa_
. nja đjclovanja zračenja na llpoiđe sređlšnjcg žlvEanog sustava. s tln
rađon se nastav}ja i u 1957. gcđi.nil
3. Sinteza rađioalctivnog đlhiđrosftngozlna..,|riprorrIjcnt mr lnakp
tivnl interurrađlJerl pri}cIađni Zo [efkiranje ga o''t u okvinr proučavanla
netabolizna sfhgoupotđa. sađ se nastavlja i u gođtni L957.
4. IstraživanJa na pl'laqercbrinu. Sintettairan je racen1čk1 flto-
sflngoztn ( 2-an!.no-lr3p4-trtoksi-okta$9kan) Xao i n!.2 lnakttvnih int.:r-
nr:đlJara prtliIađnlb za markire-rnjc sa c''}. cilj rađa Jo pronalaženJe 9*
vQntualnc genetske v;zo sa sfingolipolđinra srcđišnje6 živćanog srrltat.
. Nekl rgzu}tatl ou đjelonično i pub1l'oir&n1. S rađom so nactavlJa 1 u
6ođin1 r95?.
5. Prlpr;na đt-rivata histiđirra i f':nil-a}arina " lz'tfcđon Jo većl'đio sintezb ueta-tlohlstlđina, kr.ijt ie biti tcEtiran kao protcktor
ođ loniziraJućeg zračenja, Isto talrc-l jc prlprcnljen nlz intcnrcđiJr,ra
u sj-ntcz1 inaktivnog 3'5-diođ-fen1l-a1anina, vjerojatno rretaboIita tiro-
ksina. Ti se rađovl nagtav}Jaju-i u gođlni 1957.
G]Lavne potc;šlroćo prije rješavanja zadatalia b1le aut
l.ncstašlca ktiđrova' 0dje1 'Je, uz pročelnika, inao sano 2 asistents:
t 4 vanjska surađnlka. Mjesta trećog asistcnta i đva laboranta nisu no-
gla bltt popunjuna.
2. Traboratori jske proetori jo u krllu IV. nisu J:,š bile d,ovršone r
3. Tcis nanji đio nabavkJ' 1z inozemstva prođvidjen buđžctom a l.956.
gclđLnu Jo dosađa LI(Jgao biti roaliziranr
Pgois rg4gvg-g!iavljeniln u eocilni .19x9,
M.PRIIiTENIK anđ, N.M.M[IIVK-'/-,!INEm and D.E.sUNKo' Shlđi€rs in the spNrrgo-
lipiđg serj.cs. Iv.Dr:tc:rrinatitlh of thc corrflgrrreitlon of tho illino.ga3-
bon'aton Ln sphingosinc. Journal of' Orgarric Chcnistry *'QgS6)r4o6.'M' PROš'ItrNIK unđ P./lLAUPovIo1 S3mthotlsche Vcrsucho in đor Nocrusanin-
Rciho , Naturrvissonschriftcn,3[}, ( LgjA) :f g.
M. PRC)ŠTENIK'rrrrđ N.Ž,STAI'TAćrjV, Ucbcr đie S3mthosc von 2-Anino-l 3r4-
t:roxyoktađElal (racem.Phytosph1rrgosin) rrrrđ dcssen C4-Mono,lctlryLBt}rer.
ilaturwtssenschafteu, Al, 4+7 (1956) .B. ATrAUPovIć anđ M.PnđmnrK, Nocrjsaminc sorj.ds.II.S3mtheolo of ra-
cenl c 41 5-đlaninoetcosanc arrđ of 2-netbyl-J9 {-diaciinonođec&I1Qr
Croatica Chemlca Actar28 211(L956)
P.ttlul'ovlć anrđ M'PR0;jffiNIK' Nocrosa$inc sories.IV.Prcparatitln of 2-
_19_
nothy1_-J-hoxahydrophta}ir:r1đo*4-arrin,.;nađccane ' Crt;a'r;iea Cirurrica Acta,
E,zz> (L9 )9)
F-.AuulxlvlĆ and M. PRoŠTENTKrNocrosaninc sories.III,Proparation of
4* (-carboxybonzaniđo-) 5_uenzy1at:rino-eicosane anđ 1ts hyđrolysts to
4-arl1no-5-hyđroxyo1cosene ' Orr-,atlca Chunicii Acta, 28 , 2L9 ( r9: e ) .
BIOKEM]JSI(I oDJIrL, rrl. ( P1očclnlk : Dr.Ing.R.Scliworth)
ođJe1 je, urratoč nalog broja suratltrlka, uspi.o u 1956.6ođ. pfire-
dit1 niz novih spojova ođ kojlh se oventua'lno rrožc r;čelrivati đa će po-
kazat1 ne; ko aktirrno đ jclovanje.
Tako jc prtređJen niz đlpepttđa mlješanjcra alfa 1 bcta-an1no-ktso-
}ina' koji ć; bi'it đa1Je upotrcbIjen1 za đobivanjc analoga pantcttna 1
od kcljlh se nožo očoklvatl neko zaštitno đjclovanje. No}ct ođ tih rađo-
va su publtcirnni tokon lgsa.gođ. u Croat Chcr'r.Acta.
Đc_t-jc ji" rađjeno. na pripr;tvi neliih đurivata tiobarblturnc ktse}lne,
t o j e priro d j eno : 5- / 2* ct]r] ohc kson fL /-5 - /2-furfurllal llf t I ob arb i turrrakisclina i 5-/2-tvrfurir/-5-/2-cltrloheksenll/-2-tio-barblturna kisclinai 9 - c lnara fI -5 - / 2-c ikl ohe lc senll' / - ?- t i <lbarb i turna ki s c I ina .Iz ycđa rrorkaptos1;ojcva, rađjeno je na neklre novj"n đgrivatinra pi-
rlđina, tC su đo sađa pr1rcđjeni ovl spojcvl: 2-rrr:ti} 4-netoksiracti].
5-cijarr 5-i.rcrkapto piriđln i 2-netil 3 -nitro 4-iiretoksi'lrct1} )-cijan
6-nerkapto plrlđin" ,.roš se uvijck rađi na đobivanju nc}rlh s]-lčnih spo-jeva, 'Ee će s9 raclovl nastav1_bi u L9j7" gođini1
Studlranjcu rađova Buu-Hoi-a u ođjclu so započelo sa nc}cln, rađovini'koJi bi nanrj<;sto nasnih }cisclina, }r.,jo jc upotrebljavao &ru-Hoi sađrže-va}i kisellnc tetra}i1drofuranskog ruđa, te jc đo sađa uspjelo prircdlti
noke ketone iz pirogalola i beta naftola sa nckin furar:,skim iriselinana,
a].1 za sađa još u r.rinir:a]nirn kollčlnar:a. Raclovi ćc se nastavi'i;i u 195?
gođinl o
StuđiJei: spojova, Iioj1 su poi<azali zaštitno đje}ovanj-, vlcijelo
se đa takvo đjelovanJc irraju nekt aIkoksl glicerol1 1z ređa masnlh kt-
solinrrl Pa se takođjcr započelo nckc rađove u]lotrebljavaJućl tetraht-
đ'rofirranske }tiscline za 1lr1prarnr sličnih spojcva. Do sađa jc ta}rođjer
uspjelo prlruđiti đva nova spoja, iako u posve r.ra]_oJ koJ_l'člnl. Rađovl
se nastavljaju.
Cln se uspije priređiti vcće lcoI1č1no navcđcn1h novih spojcva blt
će prcđanl Blološkonr ođ jt-]u lra ispi bivarr je u vcz1 zaštitnog aJčtovan;aprotiv zračonja.
Zaokruživanjen pojcđinilr i',ođruč ja, pristupit ću se objavljivanju
đobiv';nih rezultata.
BIr''I(EIIIJSKI ODJEtr Iv. ( Pročelnikr Dr"Ing.V.Hahn)
U gođinl L956, lzvršcni su ovi rađovll
1. Dovršen jc rađ na pođručju lstražlva'ija reakcije furfirrala sa
3-t p-''ttran111n'or] u klselon ncđiju ( zađatak tz progral:ra ođje1a za1955.gođ.). OđrcđJena jc konstituči3o đoblven:Lh novlh s1rojcva upotrebon
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kentJsk1h 1 fiztkalnih nctođai Nek1 ođ pripravljonth spojcva dati rnrna farbakološko ispitivanjc naučnonr tauoratoriju tvornioJ [pri"*" o
Zr':greb\r. Rad se pfiprena za pubJ,{ciranje i blt će pfeaviarvo-oulav}Jea
srcđtnor:r L957. gođine.
2, Istraživernju tloanlđa berrzojeve t pJ.rosluzne lrtseltrte kao po-
tenclJa1nlh sređstava za zaštitu ođ zračenJa ( zadatak bfoj la izpfograna Oflje}a za 1956, goČinu)rPrj.pravr3on jo nlz novlh špoju'đ r*tog ređa, Ei5a se kemiJska BvoJstva betal;no proučavaJtr. xeročrt a pažr
nJa Jo postećena reakc{3t dksidaciJe tJ.oamiđa_s o].ovnirr tetra-aceta".
tom' pri čgrru gu u nulogo slučaJeva đobj.veni dobro đeflnlranl đisulftđi.
Nek!. ođ prlprav}jenth spoJeva pruđarrl su B1dloškom ođjcIti Instltuta
''IttrđJor Boškovtćs na ispitLvanje famakođinarndkih svojstaYa kao, i Za-štttriog đ jolovan ja protiv štetnih Žračen ja. il,ađovl se nastavr5aiu,
a postlgnutl rozultati b1t đe pređmetoni nekoliko publikaciJa, -ođ ko5:tb
đe Bdva prođviđivo biti sprerrlJena za štanpu u pnrclj potoviei 195i.gođt 
'
J.U vezi b badovina pođ 21 lzvršeni su oriJentaciont po}nrs1 prl-
prav} janJa vln!'loga tloa,raiđa benzoJeve t pirosIizne kise ].ine. Tako Jepo}crtšarra prj.prava poJeđinlh prođstavnika đosađa slabo is'r;raženth ttoap
nLđa oLnetrto klsoline kao i neopioanih tioanriđa alfa-frrri}akrllno k!'-selj.ne. llt nr pokrrs!' đali pozltivne rcŽultate i onL 6e se nastavttt u
o}cvir{r pt'ograma Ođje J.a za L957. gođinuj
4, StudiJe u ređu Banalptrona ( aaoatak broJ 2, ia prograna ođJe1*_za L956.gođinu). Vršona su prrenstvono istraživđ ju rcakciJđ konenske
1 ndkonske klseline sa .raz}ičitira prinarnim aroraatskin a.lsinina' DoblYg_
1i sti r'rovi, đosađa neopisa^ni spojevi, člja se svojstva proučavaJu.Rađdvi se nastavljaJu, a postlgnutt reaultati btt će publici".ni prođ-
vtđlvo u dnrgoj polovict I95?i gođinel
5, Istraživanja N-aci}-uretaha ( zadatak broj 3 tz prpgrang ođjela
za L9j6. gođinu). N. ton pođnrčju istražuje se reakci;a anrriartđa đ1_
karbonskjb ktse].ina sa ureon i ott}-urotanoro s jeđno strane, te ot-
k].tčkih iralda đlkarbonsklh kieelina s este.rina klor-uglJičnč kise].ines Ć[::trge strane, U gođlni L956. Jc i.'lT'enstveno istražcna reakcija cl_kličklb anlriđrlđa đikarbonsklh kisellna s ureorn i tioureon, te !e prJ.-ređjeno više novih spojeva. Radovi na ton pođručju još so u tokj,.
G1avni tazlozl, zbog kojth rađovi ođje1a n1su u godj.nt 1956.
rrog1i blti izvršenl u v.'ćen opsegur 9[ slijcđećil
a) izgrađnja zgrađe, u kojoj će blti snješteni laboratortjt Ođjela.
đovršena je tek lraJem gođlne;
b) broJ stalnih surađnika 0đjc1a nije uspjeto bitno povcćatt rbg,-toč nekoliko raspisanlh natječaja. Do }.X.o.$. ođje1 je inao sve8a
Jednog stalnog asistenta, a ođ tađa rađl u Ođjelu Još Jcđan stalntasistent. Broj vanJskih surađnikg ( s o6raničon1n rađrrlm vrenenon)
povećao se tek }5.vI.1956. ođ 2 na 3i
c) Zbog potešlcoće oko rea]'izacije ćlcviznlh sređstave, odobronllr
ođjelu u 1950.gođini, niJe bi1.o ncl6uće sve đo posljcđnjih nj;secl 80-đtne ostvarltt izvršene nanrđžbe iz inozemstva, št; 9c u nekfun' sIučB-
Jevina negativno odrazllo na brzinu rJešavanja zađataka 0đje1a, -
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3lološKl oD,]E! ( pročglnlk; Đr.N.AJ.legrottl)
U toku }956.gođ,Btološki ođJel Je rađio na ovlm problenJ.mat}. Proučavanjo eventua}nog zaštitnog dJo1ovanJa inzrrJ.lne prottv
g;ntgensklh zraka kođ štakor^a L" zanoraca.
NaJpriJe su izvršeni preIinrtnarni polnrsl na štakortna u svrhu ođre-
đjlvanJa letaIne đoze rentgenskih zraka. Pokazalo so đa je đoza ođ 5oo r
proura1enA dok Je đoza od 9oo r letalna. Zatin su 4 gnrpe žlvotinJa lzT4-
ćene sa leta].nom đozom. Prtra gnrpa Je služila kao kon_brola, đruga Je
đobl}a prlJe zračenJa l-5o ns/t'g clstea,mlna ( Bekaptan). Treda 1 čeivrta
grupa su đobl1e priJe zračcnja 0.1 jeđ.r/loo g tnsulina. Pokazalo 8e đa
le clsteanln u navedenoj đoz1 toksičan a đa insulin nema protektlvnog
đjelovanja. Polnrs je ponovljen sa I2o mg/lrg. Bokaptana. Pokazalo se đa
u toj dozi Bokaptan nljc toksičan 1 đa posJeđuJe p:rotektivnu ak'bivnost.
Insultn t ovaj puta nijo pt;kazivao zaštltu ođ zračenja..r{na}ogn1 po}nrsl
vršenl str i na zarnorcina " Ovi polnrsi su Još u to}ctrr2, Proučavanje utjecaja tontzirajućeg zračenJa na pankreas'
. Yellka grupa štakora zračena je sa 5oo r. Zatim se 1.s?rl3r15.18.1L2)'t L5, đana ubilo po nek.,Iiko životinB i uzolo pankreas za rr:.stoIoi-
krr obradu. Preparatl šu uklopIjeni u parafinske blokove i četa ju ne đaljn
obra.ru.
-3 ' Proučarranje eventua}nog zaštitnog đje1ovan ja tloanriđa protlvlonizira ju6eg zračen ja.
' čgtvrti blokenljski ođJel sintetizirao je pet đorlvata t1oa,n1đa( AiSelorn nove supstance), koje se nalaze u lspltivanju na protekttvnu
aktivnost. Zasađa Je ođređjena }nrtna tokstčnost ovih spoJeYa. Aproksl_
nativnl lD^^ za bijelg m1ševe prl lntravcnoznoJ ap}lkacljl tznosi oko
2oo ngrzlrg.'Uvo pokazuJe đa je tokslčnost tih spoJeva roIativno vrlo
nalena 1 đa cventualno đcllaze u obzlr za terapijskrr prinJeflllo rspitlva-
nje protcktlvne noćt ovih spojeva Je u to}nr.
4, Proučavanje utjecaja Bekaptarra na rast šta}rora.
Ekspcrtnentl na štakorima pokazali su đa ni Jeđnolcatno, a ni
v'lšekratno đavanje bekaptana ne utiče bitno na rast štdkora.
.,1, Proučavarije betano}izma beta-amino-ganra-neti1tiomas1ačne klsg}lao
Ba C** u netllnoj skuptnl ( u zajeĆlrrlcl sa Rađioizotopnin ođjelorr rr.)
štakort su đob1ll putem sonđe rađioaktivni bota-netionin L đržanl
su kroz 48 sati u sistemu u kojem se skupljao COo l ur:ln. Posllje 48 satl
štakort su ubiJen1 i samlJeveni rađi okstrakci1o'holtna 1 neti]--nlkott-
narttda' EkstrakciJe 1 sve osta}e analtze lzvršlo je Bađlolzotopnl 'ođJel
II. pa ć'e on u svon' izvještaJu iznijeti rezultate.'
6, ProučavanJc perteabl].lteta hematoencefalitičke bariJere ?ts 39_
lotonln ( u zl"jeđrrlci sa Rađioiz,otopnin ođjelom II.).' oval prob1err proučavat će se pomoću serotonina rngrklranog s c14 o
Dostraničnom lartcu' Brrđu61 đa narklrarrl sorotonin još nlJe sintetlzirarr
Vršene su prellninarna bto}oška ođrodjivarrja serotđnlrra u nozgu na 1zo_
Itlri'rnotl utonrsu t ko]-onu štakora, jer će se paraleno sa upotrebom markl-
tr'anog spoJa vršlt1 1 biološka stanđarcllzaclja serotonlna.
- ?2-
ZAŠTIrA oD zRAčENJA ( šcfl Dr.V.Paić)
Uz sarađnju etručnjalra liječnika organizl'rana Je zdravstvena
služba za pregleđoooblJa Instituta 'tBrrđjcr Bošković'' 1z1_ožen.og zTa-
čenju.
Vršena je kontrola doza zračenja' kojoj su izloženl sarađrrlcl
Instituta i to.p.onoću đozinrctara 1 rate-mgtra.
' Vršent su prvi pokusi o upotrebl jeđnostavnih đžepnih đclzl'rnetara
na principu clektrostatskog priv}ačenja p1astičnih izciarraka.
Ođržana su dva pruđavanja o'|Zaštiti ođ zračenja||1to za brodar-
ske lnženjere 1 za točal o upotrebi rađiolzotopa organlziran u Insti-
tutu'''Rud'jer Boškovlć|t.
Rađ ''Zaštlta ođ zračenja'' prlhvaćen je za objavljiYanje u |tArhiv
za HigiJenu Badail.
NAUčNI SIKR.;.;TARIJAT ( Naučni sekretar : Dr.Z.Jarr]rov:.ć)
Zađaća je ovo8 'solrtora osigurati đobru, brzu i efj.kasnu sertrlsnu
službu za potrebe naučnog i stručnog ra{a ođjela Instituta. Buđuć! đa
je naučni 1stručni rađ i njegovl proizvođi najvažnija đjei-atnost In-
stituta to je biIo opravđano zasebno organi.zirati takornr servlsnu sluŽ-
bu za sve surađnlke pođ.jcđnakim uslovlma. Naučni sekrctarijat je o)l_
ganlztran u analogi'Jl s takovim jeđinicama kođ svih vcćih srodnih Tn-
stLtutal a nJegbva elcononičnost se očituje u mlanjenju troškova prema
sJ-učaju pojeđinačnog obavljanja istih aktlvnosti'
Unutar sgkretar:ijata vodi se briga o]<o ođržavanJa pređavanrja'
lco}oinrlja 1seminara ( naveđeni za gođitru }956 u zasebnln priloz1ma),
objavljivanja rađnjl ( zasebni pri1oz1 za gođinu Lgls štarrpanih 1 u
štanpu prođanlh rađnji ), ođržavanje irurseva ( zaseban prilog o ođrža-
non krrrgu||Uvođ u rrrrklcar'rre nauke i njihovc prlmjene), vođi se karrtote-
ka stipenđlsta (' nave đeni u zersebnom prilogu), kao i briga i organlzi-
ranje raznlh oblika naučnih j. stručnih manifestacija. K tone prtđolazi
vrlo uspješna đaktilografska s}užba za potrcbe naučnog sektora.
U llaučnon sekretarijatu izdvaJaju se đvije organizacionc jcđintce
Iorjižnica i. Centra}nl foto-laboratoriJ.
a) Ikrjižnica. U 1 956, gođini nabavljeno je oko {oo knjlga uglavnom
preko naših knjižbra ( Znanstvena tcrjižara, Zagrebajko knjižarsko po-
đuzeće i Jugoslovunska knj13a); a nanji đio j.zravno iz inozenstva'
Ta činjenica poYezana je s tchničkor:r pomoćt, koja je proširena L955,-
godine. U 1956. gođini na.bavljeno je i oko 65 nikrofirnova bi1o preko
naših ustanova bi}o prelro Francuskog instituta. Krrjižnlea je rrađa}je
primala svega L9o naučnih i stnrčnih časopisa ( zs na pokton) ođ toga
29 aondćirr' Ove gođine prešlo se na plaćanjc pretplate za gođinu urra-
prljeđ, đa se lzbjegne zaostajanje s primanjem' a ta}cođer izbjegne
nenogućnost kasnijeg nabavljanja pojeđinlh brojeva što se đosađa znalo
clogtlđiti. Priton de obustavljena pretp}ata na B časopisa, koji n1su
neophođno nužnl za racl. I(njižnlca je prinrila u gođini L955, i preko
l-9o separa.ta na đar ođ naših i stranih autora.
Na pok]-on odnogno zanjenu, fujižnica Je prinnila 45 knjiga najviše
ođ JAZ[], nešto iz Rochestera 1 Tronđhatma ( semina.rl), također 1z
Ljetne škole za Teorljs}nr flzitcu ( Ircs Houches)' OERN je pos}ao 28
t
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pubJ-llcliciJa, CISE-Mllano 12o, JEN1iR 12' Sac).ay 141" Za sađa ja uspo-
stavljeno 19 zarojena ze separate rađrrja surađnika Instituta.
n) CgU!fqln+_-!qtgl+!.9l,*t_orlt obavl ja gotovo sve fotografoko poslo-
ve u naučnom-;e}(t{,iru' otzii-on nđ aparativno rrogućnosti i prinol^r g
L956, godi, laboratorlj je oprenljen ?.a sninanjc naJraznovrsniJlh for-
riata n';gatlva L 1zrađu pozi-blvb, a takođcr posto jc raogućnosti snlnanJa
u ultraviolotn,xr svJetlu, kao I kolor n.,gatlv fotograflJe. Tako je
laboratorij u 1956. gođ. obavljao snimanje nilcrosninaka i vršio lzradu
foto}coptJe određenih članaka, tabe}a, đjagrarn'a 1 t.đ.i obavljao sntma
nJo naučnc đ'oku-ncntactje, aparatura' đljagraraa i t.đ,; vršio ultravlo-
}ctna mikroskopska i osciloskopska sninanja, zaila lzrađlvao đijapozl-
tivg 1ko]-ore i t.đ. Surađrrici laboratorija inraIl su'također brigu oko
,projiclrirnja na.ko]-okvljina 1prcđavanj1rra' a organi.zaelja rada blla je
takova da jc jeđan ođ surađnlka uv1Jok bio rra raspolaganJu za hl-bnc
potrcbc snir:rr.n ja I
TEIII{IčKI sEKToR+
(šef Ing. A.Szaszkiewicz)
U godini L956. bilo je zaposleno u Tehnlčkoro sektonr 33 rađnika
i službenika ođ toga : 1 inženjor' 5 tchničara, 11 nrajstora visokokva-
liriciranlh rađnlka, L5 kva}iflciran1h rađnika, J- poluLrvallficirani
rađnik. 0đ prlrr1jen1h 654 rađnlh zadataka u to}nr gođlnc potprrno Je za-
vršono 563r. a ta}crlđer je završeno 75 rc,iđnih zađataka iz prošle gođine;
U vlastitoj rcžlji izvršeno je ovo!
1. Varenje raznlh đ1jclova za dlzal-icu nosivostl 51o tr.
2, Izvršena je se]-iđba u novc prostorlje stioJeva 1 uređaJa'
Postayl_jen1 srr strojevt 1 nontl;'ani- taznl urcđaJl u novlm prostorijana
( clektrična peć za }cerljenjo, kcrr'presor' - kovačka vatra).
3. Izrađjena je cjelokupna arnatura za nolnr staklopr*račkrr rađio-
nicu 1 anaatrrra na vođovirra za kj-sik i acctilen novc rađionicc.
4, Naprav-r_jena je nova strojarn1ca za konbiniranl strcJ za obrađu
dnreta i izvršen genera1ni'poprelvak tokarskog stroja za obrađu đrveta.
Konstrukcionl uređ je osj-m nacrta u vt zi zađataka rađ1o na lzrađi ra?.-
nih đ1jagraraa i shona za 1lotrcbe pojcđinlh naučnih ođJela (pub1i}ca'cije,
pređavanJa i s1.).
U to}nr L9;a. gođi-no izrar:đju ostaIog nalravljona je ova uvozna oprc-
!0'a g wlivcrzaLria bnrs1l1ca, aparat za mctallzlranjcl PTecizna'bušlIica,
razni alat ( glođaIa, spiralna svrđ}a, škripel j.tđ.)' a također ova
đoi:raće opruna : giljotlnske škare za 1im, stroj za savj.janje linia,
ekscentor preša ođ 3o t pritiqka, peć za }caIjcnje, sušara, elcktrična
Deć za sušenje, konpresor 6 m)/mj.n, krirtlrohođna b}anjalica I{B-]!9,





Preko 4 organizacione Jeđlnice'obavljao je cjelokupno ađmlnl-
strat!'vno, natllrljalno i flnanci jsko poslovanje Instltuta. Ađninl-
stracija jra u toku L9sa. goĆi. zaprluili i rijoš.ila u}.'upno 7.821
spisa ( prema 5"}oB spisa u 1955'gođ.)
Na đan 31.xI1"1956. u Ins'ultutu jc rađilo:
Sta1nllr Honorarnih












1a L955. gođ. zab1lježeno j,: povećanje ođ:
Stalnlh Honorarnih







Ukupno 133 11 144
Glgđon na razrrrstanje po strrrkana gastav osobl"Ja Jc slljođeći:
156 službenika prosvjetno-naučne službe





Sastav osoblja Instituta prena stnrčnoj sproni blo je:
službenika sa ft'ilnrltetskon spromom ( +z16 fi )
službenika s potpunom srednJom stručnom sprenon (2Lr9 /r)
službonika s nižon stručnom sprenrom ( 4r5 /" )
,Lft)
)
Utrošak flnancj'jskih sređstava Instltuta u 1956' 8ođ. viđlJtv je
Lz završnog račurra rnstitrrta.
ponoćnih s}užbenika ( z,l /.)
visoko-lrva].lficiranlh rađrrika ( r
lrva}lf1cirana rađnika ( 7rB # )
polu}rvalificirana rađnika ( tr7 %















OBJAV]_JENI RADovJ U 1956. GoĐrNr
====== =========== =====3E3==_ _ __v_
,Ttš:.- of the Beta Spectnrm arrđ BTanching ln
Phys.Rev.4r3 (r9l o), L44r_t442,
Necrosamlne Series,Tf .Synthesis of Racemic
'1;3;3]tr1no 
e i co sane an đ or e-l,ie t;;1 -; ;;- đi arrnino -





























Necrosamlne Series lfff .preparation of 4_ (o_Carbo_xybenzarnl đo- )5-benzyt"ooirro"i"ouu.r" J"u rt s Hyđro._lysis to 4-Anlno_2_ht;;""yelcosane 
.croar,chem.Acta, 28 ait; 6i; 
-ti;:;;;:
Nocrosermlne Seiries. fV.preparaticin of 2_Methyl_3 -hexahy clr ophthal im j. đ o- 
1 ;*irr'on ona đe cane oCroat. Chem.Acta,48 iigi ćl, zr,i-ž;;:*=,
A110xan Admlnistration in the Gulnea plg withAcinous Tissue Atrophic renđeređ by ligatureof the l)ancreatic đ.ct.Enđocrino} ogy,;jg Ggićj,':.-a :+ .
Some Derivatl::: of l-Cystelne Alđehyd'e, An rm*p]:ove đ Preparation or s-senili-N-;i1royr-l*cy-steine. Amlno Acids Đo[r.Arh1v za liem , 33. (rgr 5i ,žol-zto,
Einlge Formeln flber unerrđ]-ichen R.,l}ren Bessel-scher tr\mktionen.
G-rasnlk mat._flz. i astr. T._l_O (tgS5) rI6I_LTcAparat z.<1 Tlđ.estilac1ju vođe .corat. Chem. acta, 28 tisiaj, rrg_a3o"
Extracti-on of r'organic rons l/ith Organlc soi-vents' r' continuous-::xtractio' or- uili"a Nltratewith Tctrahyđrosylvane urra lut"ahJrfl1onyrane'Croat.Chcm.Acta,- za đgićl, g-I2.
Synthesls of Some Quatcrnary Bases Relateđ toTroi_,inc. Stuđles in iil'u-rno*"arinu Scrtes.VoArhiv za kem. !f ttgsij,-i89_r9r"
Energy 
'cvels ot c.1 anđ Angular pistributlonof sohrc Ncutron Grgups f";T-fiJ'rfdi,ilil RcactlonI{uct .;ar physies, 2 (rbi ATii I , f13_123.





L4 : GRDJNIć r D. 3
2-
App1lcation of the Arnđt-Eistert S;rntheslsto tho' Preparation of Dipeptlđos oi ueta-
Amlno Ac1đsl
Croat. Chem.Acta, 28 (tgf e) 13-lA.
Tlre Hg-Hg 3onđ length 1n the Mercurous lon-
Part . T. The Crystal Stnrcturc of MereurousNitratc Dihydrate.
Journ.of tha Chenical Sociotyr266 (fgle ),
1312-1316.
T]re Hs-Hg Bonđ I'ength in the Mercufous lon
Part. fI. The Crystal .stn-cturc of Mercurous
Fluoriđ'e.
Journ. of tho Chcrnlca1 Socicty, g3 (f9:O),
1316-1319.
Sinteze u rcđu đifenl].ctefa. Iv. O fenoksi-
f cn1]-h1đrazlnima.
CroatoChem,Acta, Zq (1955), j7_65 i
Dtrz;matic Reso_,.uti on of 0-Methyl-N-acotyl_
DI'-scrlnc .Amlno Acid,s .)CfiIT.
Croat.Chcm.Acta, zp (fgl6), 5_8.
Notc ol1 Sphcrical BesseL tr\urctlonsr
Glasn.nat.-fiz. 1 astr. ]!, (fg>O)rt43_t48.
A Com1rarlson of Alaninc anđ Glucoso as Pre-
cursorg of Serj_nc anđ 0lycine.
't-lru Biochcmical Journa|r62 (rySA), I99_2o5
Thc Dccay of the lsomerlc state of rI198.proco of the phys,Soc.A 69 (rg:6)r541.
Tlrc Tirfluencc of Packirrg Đcnsity on the
Small-Angle X-Ray Scattcrirrg' of a Polyđls-
pcrse Collolđ System.
Journal of Collold Scieneer lg (fgll),
54o-55s 
"
Thc Dcslgn of thc CEBN Slmchro-cyclotron
con-i;rol systcm.
CERN 55-1,Žcneva).
The El-c ctromagnetic Catonary.
Glasnlk &at. fj-z,-astr. 1o(Lg55)sfB9_193,
A N<ltc on the llire lroop Methođ fo:r T.locating
the Međian Plane in a Cyclotron Magnet,
Glasnik mat. -fiz, i astr. 10 (lgSS)r195_198.
fnflucncu- of Trigh-o Sourco Size on fnterferen_
CC.
























?3. toPAšIć l V. 3
?4. roPAšIĆlV'!
25. bl/imiovlć,B. :
6 . MILKoVIć, s. 3
-3-
AscorbLc aeld and lnactlvation of ađreno-cortl-
caL hormone.
nth pbystological Gongress, B:nrsseJ.s 11956.
27 . MIBNIKTM. Decay of Sanarirrm L/.3.
AIEN JUI{.A,H.WI physica, XX.II t4_I5
N8. Ii{IRNIK'lu.r Uebcr ćlie Theor1e đer Stabtlttaet von Kollolđeno





The Nagative Actlvtty lintt of Stabj-lity arrđ theCoagu1atlon Values of the Sllvcr Hallđes.
Journal of phys.Chern. gs (fSfO) 14?3.
Syrrthctisehg Versucho in đor J{ccrosamln-Relhe.
Die Naturwlssensehafton, !) ( 195 6) , jg ,
Stuđie s in the Spiringo1lplđs Serles,IV.Dete::nnina-tion of t-r.. conflgurati.on of the Amino carbon
Atom in Sphingosine.
Journ. of Organle Chomistry, 21 (fgfO), 4o6_4o9.
Stuđles in thc Sphlngolipiđs Serlcs.V.SJmthesis
of ' Bacemie Đthyđrosphlngosine Deri.vatives Stantingwith D[,-Serj"ne.
Arhlv za Lm.. ! ( rgrl), Lg?_2o1.
Uebor đ1r> SJmthcsc von 2-Aroino-I, 3 r 4-tr1oxyokta_đe}rarr (racem.Pbytosphlngosln),'"o- đ*"""" c.-Monometbylacther). -4
D1,: Naturwissenschaften, .{l OSSA), 44?.
Beltr[ge zur Kenntnis đer Paplerelektrophorese lnfeuchter l(anmer. IV. Kontlnuierliche Electropho_rese unđ zwolđiroenzj.ona]_e Elektrochromatographie"
Croat . Cltero. Acta, 2š ( rgr g ) 195-2o9.
An oxygen-quencheđ Gciger-I{f,'1ler countcr .Journal of Scient. Instr. Đ (rglo), 185-185.
The Ređuction of Sbme Phthala,nlc Acids wlth !1-thirrn Alrrminrrn Hyđrlđe .Arlrlv za kem,, g- (tgSS),183_IBT.
The influence of the ferrous ion on vascular rGS-ponses to đnrgs actd nenre stimulation1
XXth Physiological Congress, Bnrssels, WSA,
Thc cr;rsf,s} stnrcturre of oxy-nercrrrlc mercurorrs
C}r}ori.đe 2 IIgorHg^ C1.,.
Acta,Crystallogra$hie5., g (rgf6 ) 1956,
or 
"*l'*:--. "tuđe autorađtographique đe quclques roehes you-CEtUSTI(ATB.: goslravos.





















IL, l]luR0, G. t
[2, TTIUROI Or
PAIC,M. t
43. V/iRIĆAK' M. !
++. VARICAKT M.i

















silIrTH, J r.&. S. 3
-4-
Some Derlvatlves of tyrosine. .Anlno Aclđs. XTT.Arhlv za kea. lJ (1955) 193_195.
Arr automatic đevtce for fixlng thiok nuclear
emulslon layers.
Jonrnal of' Sciont. Instr. $ (fgf6)r 296,
'Etude đe Ia đissolutlon đes gralns đ''argent đesplaques nueleaires epalsscs đarrs le fj.xateur.
IL Nuovo Clmento, !. (tgie) BBT"
Penning Gauge as l,eak Dete ctor,
Tl: Revj.ew of Seientific Instrunents, g_ (fgfO),b)) o
A Slnple T,ealc Testing plant,
GtasnJ.k mat.tiz. i astr. !j] ( L955) L99_2Lo,
Etuđe sur l'utilisation đe t}rermistances porrr Ia
mesrrre đes basses Prresgions.
Comptes Renđtrs, 247, (rgr6)' Bgq-8gl.
Osclllographlc Measurement of v-I.Diagrans of
sem1conđuetorg.
Glasn .mat , flz. 1 astr. _L! ( rgf a ) 69 ,
R/rDNJE U šnempr
Calculations of some correctlons for the analy_
3l3"'|rofi|ta6n"ctra 
anđ their application to the
Glasnlk mat.fj,z. I astr.
Synthesis of /tmlno hyclroxy Aciđs from alfa-ilmlno
Ac1đs. .Anlno Aciđs xĐrvr1.
Croatlca Chemlca Acta.
Slmthesis of Arninoalkylglyoxa1 Derlvatives ofalfa-Aninobutyric /rclđ arrđ Va1ine .
Croatica Chemica Acta.
Che1ating Properties of Zr5_DIbenzoyl-J'4 đthy-
đroxy seIcnopheng.
Croatlca Chonlca Acta.
A Mođel of arr rurstable particle'
Nue1. phys j.cs.
The Equations for the ron I'{otion in a fixeđ Erc-
qucncy eyclotron.
Glasnlir mat"f.{z, i astr.
A nuclear magnetlc resonancc stuđy of tho đihy-
drate of molybđcnrrrn trj.oxiđe.
Acta Cirem. Scanđlnavica (r9lg).
. MAnIčrćrS.
lt1lnrsclrEBrtr!.:,










, STERNBEBG, Z.; .
-5-
=-=-=-=-=
I{ote on a CrdpbltelSanple, wlth f-Ray Diagrane
Free of nori.entation-slfsot.r
Croat i Chem.Acta
Heterogeneous Erchange reaotlonB. on T1I procl-
pltates.
o zaštiti ođ zračenJa. .
nrhlv za higtjonu rađa.
Beltrđge zuq Konntnis đer Paptere}ek*rophorose
tn fcue}rter Ki'rnrqer' Ve Kontinucrltčhe E-ektro_
p}rorese nit Blockienrng đor Elektrođgir đtrrc}r
, eino Membrane.
Croat. Chem.Actai
Uober đie Bestlnnurrg gcrirrger Aenđerung đes
Effektlvwerteg oiner' Wocb.sol.Bpannung nit tels
Dlođe 1n $aottlgurrgsgebiot1
Glasntk mat.fiz. i agtr.
StuđLes of 3eutorđte II,
Croatica Chem.Acta
Ueber oinige Eige'nschaften đer Kieselgaeuše
in Scntoniton.
Kollolđ Zcltschrift. /
CorreLatlon betweem the Processes on tho
EJ.catrođes irnđ the, Spectra1 T'mtssiun'
Colloqlum Spcctroscopleum Intern,
a
KoLoKIITJI oDRŽANI U 1956. cĐDINr
=========== ======== =============








5 , T.,EONTIđ , Dr '3. t
6. TEŽAK' Dr. Ing.B. :
7 , KONRAD' Đr. Ing.M. :
8. PAIć , Đr. rng.M. :
9. DEDTJER,S":
10. MIRNIK, Dr. Ing.M. :
11 . ROSENIEID, Dr .I,, :
12. IGGtEvrć' r'.. Ing.D. !
13. FrlrPOvTćrDr.Ir.:
14. BrsTIć,M. ;
Il GRDENIć , Dr. D. :
Progra,m rađova na clklotronu u gođtni
L956c
3 ,Ir ,1956.
Plan I prograln Neutronske grupe.
1o , II .195 6,

















0 lakim atomsklm jezgrama.
6. rv .I956,





Plan 1 program Radio-izotoi:ne gr:upe If..
Plan + progran laboratorij a ?a. mikroanalizu




Plan 1 progTan Fizičko-kemijske grupe rI,
4.Y ,L956"
Plan i program Blohenijske gr:upe f .
11.V .Lg56o
Plan 1 program SiokeniJske gr:upe II^
18.V. L956.
Plan i program Blokemljske grupe III.
25 ,Y ,Lg5 6.







trg . HAI{N , Đr. rng . V. 3
?
2O. AltECESfTfrDr.N.t lr:l -1 p{oeran Biološke grtr3t"8rVf ,L956.
2L. PAIćrDr.Y. 3 PIan i progran Zaštlte ođ zračenJEr
15.vI.1956 e
22 I FIO'ffEBS, Dr. B.I[. r Tfork of tbe Theoretical Dtvlstol atHanvell.
Lo.If,.1956.
!1"_F:!rSr l{uclear physlos at lirerpool
a5 . IX.1956 t
0n the eupport anđ organlzation otSclgnoe in Sweđen.
18.x.1958,
Upotreba ionlFiraJućlh zračenJa u o:r-ganskoJ kenlJXr
T.XrI.1g56.
Energetsk1 niveaut tr r hrtna raepođJe-
it""i-lll:"t*"skih s:nrpa u reakeilr-
el.xrl.1956 .




2j, BeIJul{ovIć rDr,K. r
. gEnn[EOrM. r
7 , KEGI,EVIć , D*. rng.D. t
s
!3r**il-grir3!
SEMII{Aš-T 3['ffiTRONIČry .oDJFI,A oDBžjJ{I u , 195 6. aoDI.NI
1. renrć , Ing.H. t Dinamične granlce širokopoJaerrth poJač &La .12.I.L956.
2. Mur.A3Žt;a,rrng.R.: Kolnciđontni skJ-opovl.
26.I.1956.
3 . $MIIJANIć , Ing . S. : Anrplituđni anali zat or1r
9.II .1956,
4, BEru{EšrIng.3'l Rezonantna poJačala sa đvostrrrkln !-nc
filterom,
23 . II.1956.
5, soUčffi' Ing.B.: Cathođe tollower.
B.IrI .L956,





8. zuBUzIN, rng.T. ! Iz problematike tstosnjernlh po jačala.
25 .rV .L956,
g, B$IćrIng"H.t Kompenzacija o pojača]'ina s povratnom vezomo
9.V. L955.
1o. lnJrA3ŽIJArlrr8.R,: Teori ja rrnlvlbrtitora i nultlvLbratora'
23 .V. Lg56;
11. RADEKA' InB" t :il:'il:r;i;:ff točnostL za mjerenje fre}nren_
6,vr.L956.
12. HRUšI(A'Ing.I.l Elektronskl anaIogni račrrnskl strojevi i
eleictričke arralogi je .
2o.VI .L9j6,
PREDAVANJA oDnŽA]{A u BItoĐARsKoM TNSTITUTU
đrre 20.Ix'L956.
1. LEoNTIđ,Dr'B. !
?. BOSANAC, Dr. Ing . T. :
3. PAIć9Dr,v.3
Oenovi nuklearne flzlke i nuklearnih procesa.
Rgaktorl 1 njihova prlmjena na brođovtma.
Zaštita ođ zreičenja,
SH\đINABI monIJsKoG oDJELA oDRŽA}TI l_ a GO I
t'. DEĐI.IER, S. : Mođe1 nezavlsne česttce i osnovna stanja
lakih jezgrl.
29,ILI,L956n




Denslty đLstrlbution iri nucleir
19"IV.Lg56,
Some prob}ems of nuclear arrđ fielđ theory.
19.x. Lgss.
Elektromagnetska strukttrra elenemtarnlh i
složenih čestica"
7.Xrr ,1956.
Kvazlk1asični sJ-učal u kvarrtnoj nehanicio
14.XrI ,lg560 ,
o jezgrinom nođe]-u ljusaka ( shel].-rn'lđ q] ) , T_ . .
2I.XI.r ,J-955
o jezgrinom moĆtelu lJusaka ( she11-mođel),I.
28.XIf ,L956.
2, RO$NEEIJD, Đr.!. :
3 . nOffilTlEtrD, Dr.T, . :
4 i ROSENEEI'D' Dr.l , ;
5i GUSTAI'SONrDr.!"3
6, CIASERrDr.V.:
JAKšTć , Dr. Ing.B. :
7 , šorrn ,-J .3
8n TADIć lĐ. 3
9 . TADIć, D. l
\
DOKTOBTRAJ,T U 1956. G0DIM
1. DEVIDETDT.V. s Jeđna klasa grnrpotđa.
Pri rođos]orrno-natomatskt fakulte t .
3L.I.1956 o r
Krigtalna stnr}ctura ž1vtnih oks1kloriđa"
Priyođog]. ovno-matomat skt faiicrr}t et .
6"Vr.1956. , '.




Slirtotske stuđijo u rectu nokrozamlna.
fehnički fakultet.
21.Xr ,L956,
2. ščavnrčaR, Dr. S. 3
3. MII,KOVIćrDr.s. t
4, AI,AUPOVIć, Ing"P. :
PRIJAVLJENE DISERTACIJE u 1q 6. CODINI
1. BRTJGAIiIT,N.: Kvaterne so]-l i peptiđi amino a]_đehiđa"
Org "kemi j slca.Prl rođoslovno*ma terrat skl 1akulte t'
Oksldacija alfarg&na, zeta tetraketona sa
se -g,nskin' đ1oksi.đom.
Komi jska.
Pr1 rođoslovno-natemat skl fakultet .
Osnovna energetska stanja takih jezgri-,.'
Fiz1čka
Pri rođoslovno-natemats}ri fakultet .
Kvantna e lektrođinamllca.
Fiz1čka.
Prirođoslovno-matemat skl fakulte t .
Dlpolnt momentl konpleksa alkil-aril-
merkurl arseno halogortiđa 1 đopolne vrl-
j-: đnost1 ođgovara juć1h veza.
Kenii jska.
Pr1rođoslovno*matern'atski fakulte t .
Uubuđjenja stanja laklh jezgrio
Univorsity of Birnringhanr.
Uzbuđjenja stanja jozgrl .
University of Birnlngham
El-ektroforets]<a pokretl jivost me talnlh
konpleksa u poroznom ađsorbensu'
Priro đo sf ovno-nrat onatskt fa}nrlte t .
a CERAR, Dj. r
€









9 . BABAĐJIJA, Dr. T.,. t Clnk i inzularnl aparat.
Medicinski f'akuLtetr
Kenija I storeokenija arntnoalkllgltolrsala.
Prirođos]ovno-matematski fakultet .
Ele}ctričko izbijarrJe izmrođju tekućeg
e}elrtrolita 1 metalne anođe.
Prirođoslovno-matenatski fakulte t .
koučavanje statičklh karakteristika
poluvođlća u vezi s nji}tovon prinjenon
na mJerenje niskih prttlsaka i na mjeronJo
temperatltra.
Priro đoslovno-nratomat ski f a}nrlte t .
10. Šxanrćr In3"V.3
J,l. št.unnrnno, Irrg. Z. t
L2, VARICAKTM.3
ErllrE-*-=-=-=
TECAJ IIIIVOD U NI]KI'ARITE NAUIG I NJ ;'nIliJElW rl
U Instltutu t'Ruđjer 3ošliov1ć|' ođržan j; ;ečaj l|Uvod u nuk]-earne
nau}re i njlhove ilrlnjenettođ 15,.X.L956, 27 "X.L955. Točaju Je prlsustvo_vao ,L polaznlk. Pređavanje jo ođržalo 17 pređavača i ođržano Je 36satl pređavanjal 17 satl đeuonstracija laboratorija 1 uređjaJa. Dre
?o.x.l956, 23 polazni}ea sa 2 prcđavača posjetili 9u u Beograćtu Sovjets}nr
gtomslru izložbu, zatim Insti_uut za nu]il-earne nauke ''Borls KiđrLč'| tprisustvtlvalL prikazivanju kratkornetr:ažnih fllnr'ova o upotrebl' nulilearrre
encrgi-jo" Na završnom sastanktr u subotu 27.X"L956,, kojeg jo vođio pređ_
sJeđnlk Upreivnog ođbor,'. Instituta ||Birđjer Bošković'' Prof "đr"rvan frrpek,a blo ptisutan pretstavnik Saveznc konislje ?,a nukJearnu energiju fng.
Kovačevid, iznije1l su polaznl.c1 tećaja svoje đojmove 1 zapažanja,
koji su u opširnom đopisu bi]-1 đosta.vljen:i sIo{E.




PONEDETJAIC 15 .X"1g5 6.
9-1o Uvođna riJeč
1o-11 GrađJa atoma I.
11-12 Glrađja atoma II.
UToRAK 16.X;1956.
9-1o Rađ1oalrtivnost
1o-11 Dotoktorrl za nrJererrjo zračenja
11-12 Đemonstracija đetektora
12-13 rnstrrumcntl t netođe brojanJ& I.
SRIJEDA 17 .X. Lg56.
9-1o Pro}az z_cačenJa kroz materlJu I.
1o-}1 Kem1Ja 'ivnrćth atomat|rmeta ita.
11-12 Instrr.menti 1 netođe brojanja Ir.
12-13 Denonstracl je instnrmenata brojanja
13-L4 DsmonstraclJe instrunenata brojanja
čnrmreir 18.x.1956.
9-}o Prolaz zračenja kroz nraterlJu Ir.
lo-11 Prenosrr.l njeračl 1 đozlmetr1
If-L2 Nuklearno realccije I.
t2_I3 Derronstraeijo iz područja nuk1earne
fi zike
19.X ,L956.
Keuri ja rađioalttlvnih izotopa
Prirajena rađioakt1vnlh lzotopa u













Ing . S. furk

























.: r_'.i - jJ,I-i i ..T.rlli i-: . ,._ " _i.i,.s5 .9-1o Reaktorig osnovni oJ.emsiiti, t!,povt
tehno}oška problenatika 1 prlmjene I.lo-11 Pr1prava 1 iđentifikac13a orggns}clh
rađioairtivnih spo jeva
II-12 Alreeleratorl_ f .
12-13 Problematlka zašt1te ođ zračenja
13-14 Upo'breba radioaktlvnih izotopa
kođ lspitiranja odljevaka.
6-19 Demons-iraelJe iz ttrhnike rađa rađioakttvni-u
iaotopima u grganskoj ireniJi 1 blokeniJl
Dr.Irrg.D.Keglevlć
SRIJEDA 24,X"L956.
' j-lo B1oga rađloaktivnih izotopa u proučavanju lanJe-Dr.Ing.D.Keg1evlć
ne tvarl žlvog organizma rI.
1o-11 Prinjene rađloaktlvni}r izotopa u anorgenskoJ Dr"rrrg.M.IWlrnlk
keni ji
11-12 Upotreba rađlog}ttivnlh lzotopa u eksperimon- I)r.Z.Supek
talnoj međlc1n1 I.










23 .X. L956. 2
AkceLeratori 1I.
Uloga rađloaktlvnlh l'zotopa u proučavanJu
lzmjene tvart žlvog organlana I.
Uredjenje 1 oprena. organskog rađiokenljskog
laburatorlJa
organlzaciJa zaštite ođ zračenja














u po- Prof .Dr'A.Tsvčar
u' Prof .I}r.A.Tavčar
13-14 Pregled rađloakenijs}cog 1 osta}ih laborato-
riJa u izgl.ađnJl
l].5-19 DemonstraclJ9 1z tehnlke rađa rad,loaktivnj.nI izotol.,ima u organskoJ keniji i blolcenijt
25 ,X,L956,
ireba rađj.oaHivnih lzotopa u eksperingn-
talnoj međiclnl II.
o-I1 Temeljni prlnclpl prinjeno rađioaktivnih
tvart u đijagnoetLct i terapiJi
111-12 DiJagnostlčka upotreba rađioaktivnih izotopa
i12-r'3 Reaktorlt osnovnl elementlrtipovl 1 te}tro].oš- Dr.In€.T.Boganacka problematilca II.
13_14 Prcgleđ cltđotrorul u lzgrađnjt Ing.Z.Heraet
]rErm 26.x.L956. Sva pređarranja i đerdonstracije ovo$ đana ođržavajuge na Rađiološkom Institutu Međlcinskog fakrrlteta, zgrađa kliničkth





11 i}i 12 proma lifkslninrrPT€đzađ.stanica)
9-1o lzotopima'I. DrrM. špol jar
o-11 lzotoplma II. Dr.M. špo1 jar
je terapije rađj.oak-,Đr.I\{.špolJar



















SUBADNIoI INSrITUIA llRu!.IER goŠrovrĆll NA sPxcIJAlIuAcrJI II
INOZEIISIVII U cOD. 195 6 .









3. GRoss}liAN AIEI(S.LI{DAR Harwarđ Utriversity
Cambriđgo' Mass.U. S.Ar
Prof. .J. Sehwingor
(stipenđi Ja Harwarđ Univorsity)
4. KNAPP VIADIMTR Blminglran, Department of Phy'sics,
Universlty of Blrninghan
?rof, Moon
5. IffRllPA SVBTOZAR Institut za teorl jslcu fizlku
Kopenhagen
Prof .3ohr
Do 31.vII .L956.( Stipenđi ja 0ERNA)
6. m.anIčIĆrIng.SINIšA School of Chenistry the Urr'iversity Leeđs
Leeđs 2, Englanđ
Prof .1. G.Cox
7. PETI]aVIć rr3.nr.ruq Department of Physics, University of 3irmlngham
Prof .Moon
8. RA$DIĆ MILAN Corpus Christi Co1lege
Carobrlđge
Prof . Shcparđ, prof .Ironguot-Hlggins
9, SEDIAC'EK, Irrg.MIRosI,Av Tehnićka viso}ra škc La, Stoek}tolm
Prof . A].fven
0đ 1'v.1956. šveđska stipendiJa
Io. ščenvrčen, fu. STJEPAI{ Instltute đe Crystallographlo
Sorbonne rParis
Prof .lTyart





















12. štpnrvnnnc, Ing. zDENI(o
13. vošrcrrl IuE.BonIvoJ
}4. voŠtcrr $E\IENIiI,
4. BERI{Eš , rng "B.
5 , BOITE ZAR, Ing.E .
6. BOt'fj ZAR' Ing.E.




12 , GRDB{ Ić , Dr'. D "
13 , JAJšIć, Dr o rng.B'
14, JANKoVIć ,Đr, Z,
15 .KONBAD, Đr. Itlg.M.
?-
Ženova, na teret cj_:nNA
Ženova, tl.'l teret cxRNA
-r=r=rEr=r!
sTuDI,IsKA fi'T0vAi{JA I PRTsUstvCvAivFE KoNGnEsII[A SUILrĐ1{IKA
INSTITUTA U COD. L956.
1. AJrAGArDr.G. rnstitr.rto for theoretlcal PhyoigsrKopenhagen
1.5.1956. - 14.7.L956. (stipenđlja 0ERNA)
2, arrEqR.',jrrlrDr.N. ffi.rnternacionalni kongres fiziologa.Bnrxelles,
29.7.-6.8. r95 6.
3''Ar'rEGREntt' Dr "N' filir*filii:"i"iffi: T::r:irl;::il:rl:ffil:'
9, BOSAI{AC'Dtr.fng,f . Svjetska konferenclja za ene rgi Ju' 3eč l16.6 .-?+,6,L956.,
Nobelov institut,
1.1o ,-L956. - .
St ockholm, Ti z . ins tl. hrt, Upp oala
S3ialposlum OERNA, Ženeva
9.6,-2o,6,t956.
Francuski komosarijat za atomslnr onergiJu, saclay
3.7 .I9>4. - lJl ,'l ,1956,
Firma Rulrrstahl A. G.Hattingen
23 .8.-1r g .1g5 6;
3lrma Rtrhrhstahl A. G.Hattlngen,
12,11 ,-2r,L2r]-g56,
rnternaclonalna konferenci ja o nuklearrrln rsats-
ciJama, Amsterđaln.
1,7,-8,',l .L956.
Chemlcal Crystallography lraboratorYl 0xforđ.
đo 3 ,3"L956,
P"l:ry"*j1 jugoslavensirlh nuklcarnih stnrčnJaka,Posjet Cehoslovač}roJ
ZL.LL. - 4,r2.Lg56.
S3mposlr.rm cEnNA' Ženova
11 . 6 , .-2J .6 .L95 6,
rX.Međunarođrrl kongres za mehanlh, Bnrxo1los,
5.t.-a5.9.1956.
Međtrnarođnl kongres,da eIc}< bronl}nrrRlM
2,7 ,-15.7,1916. .
15. IrAŽAilsKIr Ing.M.
L7 . raŽensrl, rng "M.
18. IAŽANSI(I, Irrg.M.
19. lEoNTIĆ rDr.B.
20. I'EONTIć rDr.B. !
2L , Ii{AnKovIĆ , Dr.B. .
?2, PAlć'Dr.Ing.M'
?3. PAIć rDr. V.
2+, PnEIinCr lrl3 "K.
25 . PRošTENrKr Dr" Ing.M.




S;nnpos1um C' IRNA, žeaeva,
9 .6, 2o.6, L955.
Francuskl komesar.tJat za atomslnr onefgiJUr
Saclay,
3 .7 , - 13 ,7 ,L956.
Tlrna Rutrrstahl A.G. Ha.ttingen,
22.LL ,-2L .I2 .1956 .
Symposium O]]RNA, Ženeva,
g ,6, 16.6. Lg56 .
Instltut OugJ.ieJmo MafoonlrRim,
1?.6. - ?+.6.L956.
TV. Internaolonalna konferenciJa aa lnstt:u-
mente i mjeronja, Stockholn, posJet raz-
nLm lnstltutlna
14.9. - 3o.9.L9r6,
Laboratoire đe Physique corpuseuIairc,
Strassbourg, i Interrracionalnl kongrcs
o nuklearnii reakcijana, Arnsterđan,
24 ,6, -11 .7 .L955 ,




Đelegacl ja jugoslavensirih nuklearnih stnrč-
njalca posJet čehos1ovačkoJ,
21.11 , - 4.L2.L955.
Sympo silu OERNA, Ženeva
L2.6 ,-2 ,7 .L956 .
Konferenclja za osnlvanjc atomske agenciJe
UNO
L5 ,g ,-25.to.19i6 .
fV. Jntorrr " konfcrencl ja za lnstnrmente 1




POSJEI S.INAI{TH COSTIJIJ INSTITUTU U 1956ACODINI
L'clE}milffilrProf .E, iz ''Tstituto Nazlona1e đi Fisiea NucleareorPađova
L5,1.1955i r
2.ROSENIELDTPTof ,L. iz ttPhysicb Departnent University of Mancbester,
ltlgnchester; ođ 14;IV. đo 19.Iv.1956l
3.sovJETsKA DELEGACIJAI a) fijDoRovrGrJosipovićršef đelegacije 1 pret-
stavnik Glavne Uprave za ekonomsko vezel
b) runsOvrYl Stepanović, član đelegacijerprof.
Mffi' c) HRIstEl{I(orP.Ivanovićrčlan đeIcgaci je, tnžo-
nJer za reaktorl
d) PETROV'P.Aleltsević, čla.rr de lcgaci je rnaučnl
surdđhit,
e ) AvroNOMOv' v. IvanoVić , čla.n đelogaci je , đirr:k-tor pođuzeća v ,/Lo. llTehnoexport|l1
f ) ME],JNmov'M.Iliihaltović t č}an dclegaci je, eks-pert Glavne uprave za ekonomske veze.
6.V. L956.
4.čpšx.o, DE'lEcAcrJAt a) BAIRr Ing ,Jj.yžL, šef đeIegac1je, zanjenik prct.
V}aČinog ođbora za atoms}nr energljur
b ) sIMoN, Ing. i"eti'lr, đ'.lrektor rnstltuta ua nu-
klearnu fizilnr,' c) lurnŽrlKA'pro'f .đr.Vaclav, đekarr Tehničkog
falnrlteta,
đ) TRIIFAJr 1n8'. đr.V1ađlmir, šef rnstituta ?3
nukl. fizl}nr,
e) HABAI{JEC'fu.Josip, šcf laboratori ja Institu-
ta za nukl..flzilan,
f ) HUTNI, Ing. đr.Bohrrmir, stručn jak ?.a rađloke-
mlju u Institutu za nukl.fizlku,




I'IJlYsEVršef civi]ne 1zgrađrrJe reaktora u U.S.A.
25 .VI ,Lg5 6 ,
6.tr'LOilEnSrDr,B.H. iz lfAtomlc Enc;rry Research Es-bablishmcntrt,




"' X;l ;*:" -";l:;i:i# ::' 
r'riv orp o o1'
E.KAWASSIADES, Prof.C.[h., So]un
, 26. rX ,L956 a
9.PE[ESISrProf .M., Athenes,




.Gt'sTAtr'soNrProf.T. 1z Unj.vcrzitota I'unđ (šveđska)
IB.X. - 19.X "L956.

sTrPENDIsTI IN$rITUTA IIRUDJER gtlsKovtćn
SEKIOBT EI{$:'EBTITIENTALNA FI&IEA ( Prtrođoslovno-matenatgkt fakultet )



















5. Plav} janić l,jublnka
SEKToR:I{ET{IJA ( trirođoslovno-matematskt fa}culte t )
1. Mon}tovlć Ivo
2, Des1.,otović Zlatko




Q${[oFg BI0I.,OGI.J3 (Prirođos1ovno-nateirratski fakultot t MođJ.clrrslri
falnrlte t ) .
1. Kečlreš Stjepan
2, IIan Antun
3. šojat Miroslav
4' N1grović Vlađlmtr
5, Sllobrčlć Vlatko
-F;-----F
